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Diario de la Marina 
D E A C O C H E 
Madrid, Marzo 18. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Hay se celebró Consejo de Minis-
tros, sin que se haya facilitado á la 
prensa nota de lo resuelto. 
Los Ministres dicen que no han he-
cho más que despachar expedientes 
administrativos. 
Se sabe sin embargo que en dicho 
Consejo se acordó concurrir oficial-
mente á la Exposición de Buenos A i -
res, que se há de celebrar el año pró-
ximo para conmemorar ol centenario 
de la proclamación de la Argentina 
como repúblioa independiente. 
Se ha tratado, además, en el mismo 
Consejo de los trabajos preparatorios 
para la Exposición Ibero-Americana, 
que se ha de celebrar próximamente 
en Madrid. 
UN INCIDENTE 
P A R L A M E N T A R I O 
Y U N A M A N I F E S T A C I O N 
En el Senado ha continuado hoy dis-
cutiéndose la interpelación de don 
Joaquín Sánchez de Toca-. 
A l rectificar el señor Sol y Ortega, 
estuvo más enérgico que en su primer 
discurso, habiendo denunciado varias 
inmoralidades, cuya responsabilidad 
atr ibuyó al Gobierno. 
Estas manáf estacionéis dieron lugar 
á un incidente muy acalorado. 
A l salir del Senado el señor Sol y 
Ortega fué .salru3*aido por un público 
inmenso con una salva de aplausos, or-
ganizándose una. manifestación, en la 
que se dieron vivas á la libertad. 
D E H O Y 
Madrid, Marzo 19. 
N U E V A M A N I F E S T A C I O N 
Se prepara una nueva manifesta-
cicn contra el Gobierno con motivo de 
las manifestaciones que hizo ayer en 
el Senado el señor Sol y Ortega. 
CONTRA L A T R A T A D E BLANCAS 
E l próximo año se celebrará en Ma-
dr id una conf erencia in t ernacional pa-
ra evitar la trata de blancas. 
Pres id i rá el acto la Infanta Isabel. 
ACTUAUDADES 
i Can qué oportunidad llegó á la 
Habana la carta de nuestro ilustre co-
rresponsal H , que esta mañiana apa-
reció en el DIARIO! 
El español—y sus descendientes lo 
mismo, por supuesto—es rebelde por 
herencia. 
Siempre está en la oposición. 
E l llamarle ministerial es el mayor 
insulto que puede dir igírsele . 
Esa es la síntesis de la referida co-
rrespondencia. 
Los que no la hayan leído por en-
contrarla demasiado larga, léanla, que 
no pe rde rán el tiempo. 
Sólo conociendo bien nuestras in-
clinaciones perversas podremos com-
batirlas con éxito. 
Los rebeldes de las Vueltas ya se 
presentaron. 
Ahora lo que importa averiguar es 
quiénes eran los directores de ese mo-
vimiento. 
Porque suponer que esa partida sur-
gió como un hongo en lias Villas, sin 
relación alguna con la Habana, sería 
inocentísimo. 
A los campos, por regla general, 
van los instrumentos. Los organiza-
dores quédanse en la ciudad. 
¿Sabe el general José Miguel Gó-
mez quiénes eran los directores del in-
fortunado Labastida ? 
¿Sí? Pues debe tomar las medidas 
necesarias para que no repitan la 
suerte. 
¿No? Pues anda mal de policía la 
primera autoridad. 
Es un hecho indiscutible que el país 
no responde ¿cómo había de respon-
der? al llamamiento de los desconten-
tos. 
Pero también es innegable que 
hay en esta ciudad y en el extran-
jero quienes han hecho un esfuerzo 
para perturbar el orden, y ha r án otros 
y otros si la autoridad no conoce sus 
maquinaciones, ó conociéndolas no las 
destruye con valor y fortaleza. 
Que la República, que la indepen-
dencia d« Cuba tiene enemigos morta-
les dentro y fuera de la Isla, de todos 
es sabido: los rebeldes por tradición 
y los despechados, dentro; los impe-
' rialistas y los burócra tas que lloran 
el paraíso perdido, fuera. 
Pensar que sin energías extraordi-
narias se puede sacar á flote la per-
sonalidad de Cuba, es pensar en lo ab-
surdo. 
Méjico estaría aún recorriendo la 
sangrienta y vergonzosa etapa de las 
JOYERIA LE PALAIS ROYAL" 
C o n m o t i v o de h a b e r a m p l i a d o los sa lones de e s t a c a s a , i n v i t a m o s á todos 
n u e s t r o s c l i e n t e s , y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , p a r a que v i s i t e n estos g r a n d e s a l m a -
m a c e n e s , p a r a que c o n t e m p l e n la s ú l t i m a s n o v e d a d e s que c o n s t a n t e m e n t e r e c i b i -
m o s de los c e n t r o s f a b r i l e s de P a r i s , A l e m a n i a , A u s t r i a , I t a l i a , E s p a ñ a y los E s -
tados U n i d o s . 
Espléndido surtido de Joyae con brillantes, esmeraldas, zafiros, rubíes, perlas y otras piedras pre-
ciosas, en: 
Aretes, Temos completos, Pulsos, Broches, Pendantiffs, Sortijas para señoras y caballeros. Cade-
nas | ^ r a reloj de señoras, Medallas con gargantillas en todas las imágenes y formas, Relojes para se-
ñoras. Imperdibles, Hebillas y otros objetos, como son Moteras, Espejitos, pomos para sales, etc., etc. 
Collares de brillaintes y de per las, y de oro sdo, y de amatistas. 
Bolsas de oro con brillantes, y o iras piedras preciosas. 
Botonaduras, Gemelos, Yugos, Juegos de botones, para camisas1 y chaJecos, Alfileres de corbatas, 
Relojes, Leontinas, Leopoldinas, Bol sillos, con brillantes y otras piedras, así como en oro solamente. 
NOTA.—La joyerías que vende esta casa es solamente de oro de 18 kilates. 
Paraguas y Bastones de alta fantasía. 
. ¿ L i r t l o u l o s d o i D l s t t a -
Juegos de lavabos, Juegos de café. Juegos de cubiertos. Extenso surtido de Juegos de toilette, Cen-
tros, Jarras, Bandejitas, Alfileteros, Bandejas, Moteras, Bomboneras, Jue gos de tocador, y Bolsillos para 
señoras y caballeros. 
Espadas, Sables, Caretas, Floretes, Guantes, Zapatillas, etc., etc 
C¿> x x i r L o a J L l o n a . 
Ricas porcelanas de Sevres, Saxe, Mayólicas y otras, en: Jarrones, Jarras, Centros, Vajillas y otros 
adornos de bibelots y de consolas. 
Adomos de tocador y vajillas, de Baccarat, de Bohemia, Estados Uní dos. 
Tul. © "fc> 1 o s -
Ricas vitrinas, Juegos de gabinetes. Sillas, Mesas y Vis-á-vis. 
- á L x » t l o " U L l o s r o 3 M r i r o . k D X * e . 
E n Sillones, Silloncitos, Mesas, Sofás, Sillas, Costureros. 
Relojes de pie y de pared, en todos los precios y modelos. 
Cuadros al óleo: Un gran surtido en paisajes, flores, frutas, religiosos y asuntos históricos 
J i x g i l © t o f i e i -
No hay casa en la Habana que tenga el inmenso surtido de juguetes y muñecas que tiene esta casa, 
pues constantemente recibe los más modernos é ingeniosos que se fabri can. 
Lo más nuevo que fabrican los acreditados fabricantes Houbigant, Lubin, Legrand, Roger y Ga-
liet, Pinaud y otros, nos los envían esos señores para que seamos los pri meros en presentar sus noveda-
des. 
A p r o x i m á n d o s e l a s fechas de S a n J o s é y d e m u e s t r a S e ñ o r a de los D o l o r e s , 
h e m o s a c o r d a d o h a c e r g r a n d e s r e b a j a s e n los p r e c i o s de todos la s a r t í c u l o s de J o -
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ESQUINA A COMPOSTELA. 
cuarteladas, de la miseria y de la bar-
barie, si no hubiera surgido un hom-
bre bastante fuerte para obligar á to-
do mejicano á respetar la paz, la ley 
y la civilización. 
Cuba está jugando su ú l t ima car-
ta como pueblo latino. 
¡Pobre de ella si José Miguel Gó-
mez flaquea ó vacila! 
F E L I C I T A C I O N 
Hoy celebra sus días el i lustré Pre-
sidente de la República, y al felicitar 
el DIARIO DE L A MARINA con tan agra-
dable motivo al general don José M i -
guel Gómez, felicita asimismo al pue-
blo cubano que acertó á elegirlo como 
su más alto representante y felicita de 
igual manera á todos los amantes del 
orden y de la paz por haber desapare-
cido ya. "la amenaza de nuevos conflic-
tos y perturbaciones. 
Gran d ía es el de hoy para el hom-
bre de voluntad fuerte y ánimo sere-
no que ostenta, por los propios mereci-
mientos la primera magistratura de la 
Nación: grande porque festeja al lado 
de una familia virtuosa la fiesta de su 
santo, y grande también porque eoin-
eide esa. simpática fiesta familiar con 
la terminación definitiva del incidente 
que habían iniciado en Vueltas media 
docena de perturbados. 
Felicitamos, pues, al señor Presi-
dente por lo que significa el día de hoy 
en la serie de sus recuerdas y en el 
transcurso de su vida, y lo felicitamos 
al propio tiempo porque, merced á sus 
disposiciones y entereza de carácter, 
ha conseguido disfrutarlo entre las de-
licias de la paz y rodeado por el res-
peto, por la adhesión y por el cariño 
de su pueblo. 
Vayan también nuestras felicitacíc-
nes sinceras y cariñosas para ¿1 res-
petable senador por las Villas, don Jo-
sé María Espinosa, amigo nuestro muy 
distinguido, y para el bizarro general 
don José j e sús Moñteagudo, con cuya 
amistad y con cuyo afecto de igual mo-
do nos honramos, y á quienes si felici-
tamos efusivamente por la grata fecha 
de hoy, no dejamos ele hacerlo con el 
¿lismo entusiasmo por lo mucho que 
han contribuido con su lealtad, con sus 
consejos y con sus grandes prestigios 
personales al apaciguanniento de los 
ánimos y á la consolidación del orden 
en la República. 
B A T U R R I L L O 
Murió á manos de la fuerza públi-
ca, después de haber sido Jefe en ella 
durante muchos años, el ex-capitán de 
la Runal, don Manuel Lavastida, vuel-
tabajero valiente y político apasio-
nado. 
Casi no debiera hacer más que un 
comentario: ¡infeliz fami l ia ' Porque 
Lavastida, viejo ya, tuberculoso, can-
sado, había de morir cualquier día de 
estos. P^ro es que deja cuatro hijos; 
es que sólo el mayor puede mendigar 
un pan para sus hermanitos, mientras 
aprende un oficio; es que quedan dos 
angelitos más, y un tercero lloriquea 
todavía en el regazo de la pobre viu-
da. 
¿Verdiád que es triste cuadro? ¿Ver-
dad que no tienen perdón de Dios los 
padres que no refiexionan ante el pe-
ligro, cuando dejan det rás angelitos? 
Que hizo mi l veces mal si conspi ró ; 
que el Gobierno necesita hacerse res-
petar, cueste lo que cueste y llore 
quien llore, eso no quita tristeza al 
cuadro; siempre será una gran des-
gracia la orfandad de los inocentes; 
siempre merecerá grandes compasio-
nes el hogar enlutado de un cubano 
# 
He ahí que las balas españolas res-
petaron á Lavastida, durante los dos 
año.s de sangrienta campaña en Occi-
dente, y no le respetaron las balas cu-
banas, en la misma zona de que ha-
bía sido guardador en Cuba Libre. 
He ahí que escapó, rebelde, en 1896, 
y cayó, rebelde, sin gloria ni heroís-
mo, en 1909. ¡ I ronías del destino: ce-
guedad de los hombres I 
« * 
Sí ; que Lavastida llegó á Coronel 
en la guerra de independencia. 
Y Cortés, el jefe de los alzados de 
Taguayabón, llegó á Teniente Coro-
nel. 
¿Cómo se explica que conspiren por 
destruir la patria, los que l'a crearon 
al precio de su sangre? 
. Desde que hay revueltas en Cuba 
independizada, y aparecen complica-
dos en ellas individuos conscientes 
del Ejérci to Libertador, ni me dan 
garantíias los Centros de Veteranos, 
garant ías completas de paz; ni dejo 
de sonreír cuando leo que tal gene-
ral hizo patria para nosotros y que 
ta l héroe lo sacrificó todo á la inde-
pendencia de su país. 
¿Tienen derecho á deshacer la pa-
t r ia los que la hicieron? ¿Dónde es-
tá el signo que asegura que no se arre-
pent i rá de la magna obra quien más 
enamorado de ella me parezca? 
Nosotros, los que queríamos liber-
tad por la evolución, paz por la pro-
paganda á la educación cívica, nos 
cortaríamos la mano, antes que empu-
ñar un fusil contra ella; antes de es-
cribir una frase, aplaudidora del des-
orden. Vosotros los, revolucionarios, 
patriotas y nobles los m á s : limpiad de 
zizaña el campo; evitad todo lo que 
¡ ¡ I N T E R E S A N T E A L A S D A M A S ! ! 
LOS GRANDES ALMACENES IMPORTADORES DE ROPA Y SEDERIA 
L A C A 
p o r c o n t r a t o r e c i e n t e , 7 h a n o b t e n i d o l a r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a p a r a t o d a i a I s l a de 
C u b a de i o s e l e g a n t e s y f a m o s o s p a t r o n e s 
MAY MANTON 9 9 
L o s m o d e l o s de " M A Y M A N T O N " son los m á s a c r e l i t a d o s , n o s o l o e n l o s Es -
t a d o s U n i d o s , s i n o e n t o d a A m e r i c a y E u r o p a . P o r e l p a c r o n " M A Y M A N T O N " se 
r i g e n los m á s a f a m a d o s m o d i s t o s y m o d i s t a s de l a s p r i n c i p a > e s c a p t a l e s d e l m u n d o . 
E l s u r t i d o de m o d e l o s de " M A Y M A N T O N " p a r a n i ñ o s , s e ñ o r i t a s y s e ñ o r a s , es e l 
m á s e x t e n s o y e l e g a n t e q u e e n e l m u n d o se p u b l i c a . 
P a r a c o m o d i d a d de las s e l o r a s , l a v e n t a a i d e t a l l e , se b a i n s t a l a d o e n u n de-
p a r t a m e n t o e s p e c i a l , a l f r e n t e d e l c u a l se h a l l a u n a i n t e l i g e n t e s e ñ o r i t a . 
T o d o s l o s a g e n t e s y s u b a g e n t e s d e l p a t r ó n " M A Y M A N T O N " e n l a I s l a , d i r i g i -
r á n sus p e d i d o s á sus ú n i c o s r e p r e s e n t a n t e s : 
2 / n c l á n y S a r c i a y C a . 
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500,000 TEJAS F CESAS 
q u e v e n d e r e m o s á 6 5 p e s o s o r o e l m i l l a r ; y 2 0 1 ) t o n e l a d a s 
d e m á r m o l d e C a r r a r a á p r e c i a s d e c o m p e t e : í 4 i a , 
í P i a n i o l y C a g i g a , 
M o n t o S G l . T e l é f . O O S ü O . 
N O T A : Aun nos queda UN M I L L O N de pies de ma-
dera d e á $ 2 2 oro el mil lar. 
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puoda determinar lia desesperaeión de 
un libertador, para qne esos casos 
un se repitan, y degradad ante la eon-
ciencia nacional á los qué ya estén 
arrepentidos de sn gloria. 
Necesitamos creer ciegamente en 
vosotros, bajo el punto do viste del 
fervor patriótico, ó ya no tendremo» 
en (piien creer, fuera de nuestras ma-
loerradás previsiones. 
Desde Santiago ile Cuba escribe un 
lector, compadecido de la triste situa-
ción en que vive la familia de José 
Maceo, el valeroso patriota negro. 
Dice que su único hijo legítimo se 
cria trabajosamente, al eseiaso ampa-
ro de su madre; que esta pobre vieja 
no gana lo necesario para la vida, n i 
puedo educar al muchacho. Y me pre-
gunta si lia memoria de José Maceo 
no merece más. 
Yo creo que sí merece. 
Pero ¿no se concedió á esa viuda 
una pens ión! ¿No la solicitó nadie? 
¿Por qué fué olvidado José Miaceo, 
en La era de las concesiones justas y 
de los locos despilfarros? 
Hubo Jefes Libertadores que cobra-
ron miles de pesos y unos meses des-
pués de cobrar, murieron en la mise-
ria. José Maceo no dejó muchos lal-
canees en la l iquidación del Ejérci-
to. 
En algunas concesiones se ha ex-
i remado la nota, ya dando de una vez 
grandes sumas, que como entran se 
van, en hogares sin 'la dirección pa-
ternal, ó se ha fijado alto tipo men-
sual al socorro; lo que fomenta afi-
ciones al lujo y es contrario al espíri-
tu de caridad.* 
Yo pienso que en estos casos, no es 
que debe 'satisfacerse la vanidad, si 
no que dehen cubrirse, por un número 
de años, las más urgentes necesida-
des de los hogares de los héroes muer-
tos. 
La casa, el pan, el lecho; la educa-
eión del huérfano, y basta. Luego, 
que aprenda á^luchar por lia vida, co-
mo su padre luchó, y á honrar á su 
patria como la honró su padre: J* 
ahí el único deber á que está iiam«-
do el Estado, si se considera deudor 
de su existencia á la Revolución de 
1895. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
Todo eso lo sabíamos por acá sin 
necesidad de invesl inación y sin que 
nos lo dijesen de Washington-, pero 
siempre viste más, mucho más, cnte-
mrse de las cosas por conducto tan 
autorizado, aun cuando la "ac t iv i -
dad" yanque nos suelo poner al co-
rriente de los hechos después que son 
eonooidos en el mundo entero. 
La Plazoleta de Luz 
Nos permitimos llamar la atención 
de los encargados del riego público 
sobre la uilidad y conveniencia de un 
diario riego á la vasta plazoleta de 
Luz, que en los días de fuerte brisa 
es intransitable por la polvareda que 
'levanta el recio viento. 
Como se trata de un mal que todos 
lamentan, suponemos que sea atendi-
da nuestra indicación pronto y eficaz-
mente. 
Así nos lo piden respetablesc- co-
merciantes de aquellos contornos y 
coníiiamos en que el sefíor Secretario 
de Obras Públicas dictará las órde-
nes oportunas para evitar la falta de 
riego que ha motivado la súplica de 
nuestros comunicantes. 
Dolores de ijáda y estómagx»: cesan 
tomando el aguardiente de uva " R i -
vera." 
^ - P I D A S E EN CAPES Y TIENDAS. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
A invitación pasada por el gobici-
ño de Italia, en breve se celebrará 
una Conferencia Internacional con la 
que se d a r á digno remate á la ruido-
sa cuestión de los Balkanes. 
En esta conferencia no ocurr i rá lo 
que generalmente venía aconteciendo: 
que cada punto debatido era una mo-
dificación del programa y que las po-
tencias solían establecer tirantez de 
relaciones entre los países que soste-
nían criterios encontrados. 
El programa, que ahora se redacta 
es corto, tan corto que solo contiene 
esta ó parecida cláusula : 
"Las potencias que concurran á la 
Conferencia Internacional sobre la 
cuestión de los Balkanes lo h a r á n con 
el solo objeto de ratificar los hechos 
consumados, de dar sanción legal á la 
actual s i tuac ión ." 
Esto es lo que se desprende del te-
legrama que hoy nos transmite la 
Prensa Asociada. Y en verdad que 
para ratificar lo hecho bastar ía cinc 
cada una de las potencias interesadas 
se concretase á reconocer el orden de 
cosas establecido, ahorrándose tiem-
po y dinero y evitando para lo porve-
ni r el bochorno por que h a b r á n de 
atravesar si nuevas violaciones de 
Tratados como la que impunemente 
cometió ahora el gobierno austriaeo, 
coloca á las naciones en situación se-
mejante á la que se trata de ventilar. 
INSTANTANEA 
Andan por esos trigales algunos po-
bretes que ven con rabia de vencidos 
cómo la Religión se extiende y se 
arraiga. 
Ellos no saben exponer ideas ni tra-
tar á fondo ninguna cuestión de im-
portancia; pero son atrevidos como 
Luzbel, y cuando les parece oportuno, 
echan mano de la difamación y calum-
nian á su antojo. 
Sí, la calumnia odiosa y artera, esa 
es el arma que manejan los filósofos del 
arroyo, los pigmeos del libre pensa-
miento . . . . 
Hace unos días, uno de esos "erudi-
tos" atacó los colegios dirigidos por 
Hermanas de San Vicente, porque se 
cemetieron abusos en alguno de ellos, 
según el "sabio" á que me refiero. 
¿Qué tiene que ver una cosa con 
otra? ¿Acaso la humanidad es perfec-
ta? Porque algunos que se llaman-libe-
rales y republicanos hayan cometido 
delitos, ¿vamos á decir que todos los 
republicanos, y que todos los liberales 
son indignos? 
Quien así piensa, es candidato segu 
ro para Mazorra. 
Las ideas no se manchan. Las doctri-
ras permanecen puras. Y las doctrinas 
de la Religión son educadoras y subli 
mes. 
Quien tenga esas doctrinas por nor-
te de sus acciones, por norma de su con-
ducta, será bueno, será honra, y los 
esplendores de su vir tud i luminarán 
conciencias que estuvieron en tinie-
blas. . . . 
j . V I E R A . 
Dicen de Washington que después 
de escrupulosas investigaciones, ae 
ha sabido que el gobierno de Nicara-
gua es el único que se agita y que 
conspira, con la intención sin duda, 
de provocar una guerra ya que no 
puede alcanzar su propósito de confe-
derar las Repúblicas centro-america-
nas. 
CORREO EXTRANJERO 
Buques de guerra para Centro Amé 
rica. 
Comunican de Washington que los 
buques de guerra americanos están 
haciendo una importante demostra-
ción en las costas de la América Cen 
tra l . con objeto de impedir todo in 
tentó de revolución por parte de cual 
quiera de las repúblicas centroameri-
canas; y que por instrucción de la 
Secretar ía de Estado, la flota ame-
ricana del Pacífico ha recibido órde-
nes del Ministerio de Marina, para 
permanecer en la vecindad de Centro 
América y visitar los puertos de la 
mismia, á fin de darse cuenta de las 
condiciones en que se encuentra la si-
tuación. 
Las úl t imas tempestades han difi 
cuitado los medios de comunicación; 
pero se asegura que los buques de 
guerra "Tennesi-ee" y "Washington 
se encuentran en las inmediaciones 
de Punta Arenas, Costia Rica; el "Co-
lorado" y el "South Dakota ," en Co-
rinto, Nicaragua; el "West V i r g i n i a ' 
y el " M a r y l a n d , " en San José, Gua 
témala ; y el "Ponnsylvania" y el 
"Californita" en Amapala. E l "West 
V i r g i n i a , " el " M a r y l a n d " y el "Co 
lorado" irán más tarde á Acajutla 
Salvador. 
Cuando los buques salieron de Pa-
namá, hace algunos días, con órdenes 
de dirigirse á aguias de la América 
Central, el asunto fué tratado tan se-
E n su e s p l é n d i d o y nuevo local de enfren-
te, Obispo 74. 
G r a n d e s novedades en J u g u e t e s para S a n 
J o s é , m á s barato que nadie: es el p a r a í s o de los 
n i ñ o s . 
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creta y repenlinamoute por el Nego-
ciado de Marina, que nadie, fuera de 
los jefes superiores, se dió cuenta de 
las órdenes. Se dijo entonces que los 
buques " iban á una visita lamistosa" 
á la bahía Magdalena, donde deberían 
estar reunidos para ejercicios do tiro 
al blanco, el 23 del actual. 
Más tarde, sin embargo, KC supo que 
los buques iban con destino á puer-
tos de la América Central, porque la 
Secretaría de Estado tenía razones 
para creer que era inminente un rom-
pimiento entre el presidente Zelaya, 
de Nicaragua, y el presidente Figue-
roa, del Salvador ; que se sabía que el 
cañonero de Nicaragua "Monotom-
bo," había sido equipado y provisto 
de abundantes municiones; que el pre-
sidente Zelaya había negociado un 
emprést i to considerable, y que exis-
t ían todas las probabilidades de un 
rompimiento de hostilidades, en el que 
sufrirían los intereses americanos. 
Bn v i r tud de estas noticias la Se' 
cretaría de Estado creyó del caso pro-
ceder, y desde luego se ordenó (pie 
el "Pennsylvania" y el "Ca l i fo rn i a " 
salieran precipitadamente para Ama-
pala, donde se esperaba que so verifi-
cara el rompimiento; y después de 
consultar el asunto con el Ministro 
de Marina, se decidió enviar toda la 
flota del Pacífico, para que hiciera una 
demostración en aguas de la América 
Central, con el objeto de hacer ver 
que los Estados Unidos no tolerar ían 
un trastorno político en aquellas re-
públicas, y de que se comprendiera 
que el gobierno americano no permiti-
ría que se pusiesen en peligro los in-
tereses de ciudadanos de los Estados 
Unidos, por nuevas revueltas políti-
cas. 
E l gran pintor Sorolla 
Con fecha 11 dicen de New Y o r k : 
"Una concurrencia inmensa asistió 
el mártes últ imo á la clausura de la 
exhibición de pinturas de Sorolla y ¡ 
Bastida, en el Museo de la Sociedad i 
Hispánica de América. E l número de [ 
personas que visitaron la exposición i 
es el más grande que j amás haya con-
currido en esta ciudad á exhibición 
alguna de arte, pues que desde el 4.1 
de Febrero en que se abrió, han visto 
las famosas obras del artista español, j 
160.000 personas. El primer día de la 
exhibición para el público, después de 
la exhibición privada, concurrieron 
905 personas; durante una semana hu-
bo una concurrencia diaria de 4.000; 
el 21 de Febrero concurrieron 10.296; 
el 22, día de fiesta nacional. 11,906;1 
el domingo 28 siguiente. 19,173, y el 
sábado últ imo. 25.002. no habiendo si- j 
do posible á millares de personas po-i 
der entrar este día en el Museo, por j 
la cantidad de visitantes. La más 
grande cifra fué alcanzada el domin-
go últ imo, en que hubo 29,46.1 visi-
tantes. 
" N o pudo, pues, haber sido más 
completo el éxito obtenido por el no- i 
table pintor español, quien debe, con ! 
razón, sentirse orgulloso de ese t r iun-
fo suyo, sin precedente en este país. 
Su nombre se ha hecho verdaderamen-
te popular entre los newyorkinos y j 
su reputación art íst ica ha quedado só-
lidamente sentada entre la más culta 
sociedad. 
"Se asegura que la venta de algu-
nos de sus cuadros, produjo al señor 
Sorolk de trescientos á cuatrocientos 
mil duros y que cuatro de ellos han | 
sido adquiridos para el Museo Metro 
politano de Bellas Artes. 
" N o solo desde el punto de vista 
artístico ha sido beneficioso para Es-'' 
paña el grandioso triunfo de uno de 
sus ilustres hijos: el público de Nue-
va York ha tenido ocasión de ver pin-
tadas con la maestría que Zorolla sa-
be hacerlo, algunas de las bellas es-
cenas españolas, que han despertado 
el interés y el entusiasmo á que jus-
tamente son acreedoras y hecho nacer 
el deseo de ver la hermosa tierra en 
que se han desarrollado. Los risueños 
y pintorescos paisajes de Valencia, 
que tan bellos asuntos inspiraron á la 
imaginación del gran artista, han re-
velado al público americano la exis-
tencia de una tierra ideal para pasar 
los rigores del verano. 
"Nos complacemos una ve/ más en 
enviar al ilustre pintor nuestras más 
calurosas y entusiastas felicitaciones, 
movidos por el natural sentimiento de 
raza que ha despertado nuestro orgu-
llo también ante su t r iun fo . " 
En la edición de "The New York 
Times." del 6 de Marzo actual, la no-
table poetisa norteamericana Eliza-
beth Newport Hepburn, publica una 
bella y emotiva composición, inspira-
da en los encantos de los prodigiosos 
lienzos que acaba de exponer en Nue-
va York el inmortal pintor valencia-
no. 
Ese homenaje de la gran poetisa 
americana al gran pintor español, es 
el mejor testimonio de la admiración 
y el entusiasmo despertado en el co-
razón de todos los artistas que en 
aquella capital han visto la exposi-
ción de los cuadros de Don Joaquín 
Sorolla y Bastida. 
F í e n s e u s t ed , j o v e n , que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e f f a r á a vie io . 
alt fi-13 
C A T K D R A T I C O D K 1,A CrNlVRRSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ r OIDO» 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
los dias excepto loa domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mafiana. 
C . «94 26-Mx. 
Una gran industria cubana 
"MESTRE Y M A R T I N I C A " 
La industria cubana en casi la tota-
lidad de sus manifestaciones, es indus-
tria" española. Españoles fueron sus 
l'nndadores. española fué su dirección 
desde su origen, declarándose en esto 
la vitalidad del pueblo colonizador 
que importó con el idioma todas las 
formas de la vitalidad de la raza y to-
das sus prodigiosas actividades. 
Con razón debemos mostrarnos, en 
tal sentido, orgullosos del certamen 
brillantísimo que acaba de celebrarse 
en Palatino. La más hermosa demos-
tración de esa vitalidad acaba de dar-
la en la Exposición Agrícola é Indus-
tr ial , ya clausurada, la industria es-
pañola de Cuba, en sus diversas mani-
festaciones, figurando en lugar promi-
nente la gran fábrica de chocolates y 
dulces 4,Mestre y Mar t in ica ," cuyo 
crédito se declara en cerca de un siglo 
de existencia. 
En efecto: la fábrica de "Mestve y 
Mar t in ica" se estableció en la Haba-
na en 1813 por el laborioso é inteli-
gente hijo de Cata luña don José An-
tonio Mestre, hombre dotado de pre-
ciosas condiciones para acometer una 
empresa semejante, llena de dificulta-
des en su origen, felizmente vencidas, 
y rica en éxitos después de tantos 
mortales años de trabajo. 
•Aquella naciente industria, dirigida 
y empujada por una sucesión de pro-
pietarios llenos de amor al progreso y 
de talento mercantil, se ha transfor-
mado en la actual importante y rica j 
manufactura, una de las principales 
de América y que puede medirse, sin 
temor, con las mejores del extranje-
ro en su género. 
. La casa "Mestre y Mar t in ica ." 
fundada en 1813, pasó á ser propiedad 
de don Mart ín Masferrer, primo del 
propietario primitivo, por los años de 
1828 á 1830, habiendo alcanzado ya 
entonces una gran demanda sus cho-
colates, que eran solicitados con pre-
ferencia por el público. 
D. Mar t ín Masferrer determinó en 
1851, en vista del desarrollo notable 
de su casa, constituir sociedad con sus 
dependientes más antiguos, para que 
el trabajo de todos, traducido en u t i l i -
dad, fuera patrimonio de presentes y 
futuros. Así fué pasando la casa de 
unos á otros por orden de ant igüedad, 
sucediéndose hasta la fecha catorce 
razones sociales, siendo la úl t ima la 
actual de los señores Vi l la , Gutiérrez 
y Ca.. que ha elevado la fábrica "Mes-
tre y Mar t in ica" á su más alto grado 
de importancia y esplendor. A esa so-
ciedad correspondió, en cambio, arros-
trar las mayores dificultades, atrave-
sando el período de la guerra de in-
dependencia y su honda crisis econó-
mica ; pero aún con tales obstáculos, 
llevó adelante la. empresa, engrande-
ció aquella industria, estableció otros 
ramos, aparte de la chocolatería, y 
terminó su obra estableciendo la ac-
tual gran fábrica de Puentes Grandes, 
á orillas del Almendares. de donde re-
cibe la fuerza de 300 caballos para 
mover sus máquinas. 
A I contemplar la bella instalación 
de "Mestre y Mar t in ica" en Palatino, 
aquella selecta colección de produc-
tos, sus excelentes dulces, sus galleti-
cas de cien clases, su completo surtido 
de pas te ler ía fina, que compite en ca-
lidad y en precio con la extranjera, á 
nadie podría ocurrírscle que se halla-
ba en presencia de la labor fecunda 
de todo un siglo, de toda una revolu-
ción en los procedimientos y de la 
conquista legítima del crédito más 
completo en el mercado. 
En >a exhibición do "Mestre y Mar-
tinica." en Palatino, pudo juzgarse de 
todo esto por hechos y no por decla-
maciones, en aquella variada colec-
ción dé selectos productos, pertene-
cientes á los ramos de cshocolatería, 
en todas sus manifestaciones, desde el 
chocolate corriente hasta el más tino 
que puede elaborarse, incluyendo el 
delicioso "chocolate con leche," pro-
pio para los excursionistas; "du lcer ía , 
confitería y bomboner ía , " que abarca 
infinidad de artículos, como son "pas-
tas" y "conservas" de toda clase de 
frutas del país, "confituras," "cara-
melos," "bombones" y cuanta "pas-
tillería f ina" venía antes del extran-
jero, "gallet icas" y "biscochos" fi-
nos, sistema inglés, y "fideos" y "pas-
tas" para sopa, que aparecían en una 
exhibeión originalísima. 
La casa "Mestre y Mar t in ica ," en 
posesión de la más grande populari-
dad y del más bien cimentado crédi-
to, ha acudido á diversas Exposiciones 
internacionales, siendo en todas dis-
tinguida como la más alta recompen-
sa; pero á los certámenes que nunca 
faltó, fué á "los de casa," á nuestras 
modestas Exposiciones, porque casa 
cubana, que todo lo debe á Cuba y que 
del favor de Cuba vive, conocidísima 
aquí en todos los hogares, ha creído 
corresponder dignamente á esa pro-
tección concurriendo á toda Exposi-
ción regional llena de entusiasmo. Así, 
desde los fundamentos de la casa, acu-
dió á la Exposición pública de indus-
tria, en todos sus ramos, inaugurada 
en la Habana el 7 de Noviembre de 
1847, en el Convento de San Felipe, 
siendo la única fábrica en su clase que 
obtuvo premio. Lo mismo ocurrió en 
la exhibición celebrada por la Socie-
dad Pat r ió t ica de la Habana en 1852. 
Posteriormente figuró en honroso lu-
gar en la Exposición de Matanzas de 
1881. á donde acudieron á disputar el 
primer premio á la par que varias fá-
bricas de la Habana, Matanzas y San-
tiago de Cuba, algunas de la Penín-
sula y del extranjero. El Jurado con-
cedió á la casa "Mestre y Mar t in ica" 
el primer lugur con medalla de oro. 
En la Exposición Universal de Pa-
rís de 1878 figuró la fábrica, siendo 
premiada y mereciendo que periódico 
tan importante como " L e F í g a r o , " de 
aquella capital, consagrase á "Mestre 
y Mar t in ica" un artículo hermosísi-
mo, que muy contados receptores lo-
graron obtener. 
Para el público de la Habana, á 
quien es familiar la fábrica de "Mes-
tre y Mar t in ica" porque está acos-
tumbrado á consumir sus productos, 
ninguna de estas cosas que decimos de 
la gran fábrica cubana influirá en el 
concepto que de ella tiene formado. 
"Obras son amores"... y esto ha podi-
do apreciarse en la Exposición de Pa-
latino, viendo invadido el elegante 
kiosco de ICJ señores Vi l la , Gutiérrez 
y Ca. por un público numeroso. Tan 
popular es la fábrica como sus pro-
ductos, y no sólo en la Habana, sino 
en los campos, donde hoy se encuen-
tran fácilmente los art ículos de "Mes-
tre y Mar t in ica ," porque están al al-
cance de todos, siendo como eran, has-
ta hace poco, art ículos de lujo. 
Bien merecen esos animosos y per-
severantes industriales una cordial fe-
licitación por la alta recompensa, el 
gran premio obtenido en Palatino, aun 
cuando en materia de recormpensas, 
¿qué premio mejor que el favor deci-
dido del público cubado? Por alcan-
zarlo tan solo, .han trabajado un siglo 
los diferentes dueños de la fábrica 
"Mestre y Mar t in ica ," la más antigua 
y acreditada de este país. 
un poquito, mira después 
bra " bra y se queda conteninUn,, f W 
v ella le acepta: se marchan ' •• 
los dos cada uno por su [ í (l('-sPÛ  
vuelven con los p r i m ó o s unJ1^ 
de su "a homo" y qu6da ^ i j f , 
ma el nido. M 0u tt.í 
Este está formado de yerhn 
de hojas, y en el centro—iah, f^as, 
^ • • ^ ^ n i e n ^ s t e r q u e s e a m á s ^ do el sitio en que han de (W 
pajar i l los-hay crines s e r l n j ! * ^ lo, 
A 
la  
veces, en ( : s 
solo 
nps sedosas v la 
- 0 « extraordirtoí 
construye solo el maclio la m ^ ... cih   jln ?s' 
No hace aún muchos días m,rt racU. 
go mío y yo descubrimos un 
curruca, entre las hojas do lln I ? 0 ^ 
dendrom. La incubación ~- - ho-
rnos observando, iba ^según fu; 
Perfecta 
bastJi un día en que encontramn! te' 
cío el n i d o . . . ¡no estaban el 
la madre, y los huevos se h-illah 
fr íos! Estábamos ocupados en 151: 
NUESTRAS AUES 
Cerro. Infanta osaulna de Tejas, la casa 
de este erlro que mA.3 barato vende, aquí en-
contrará, plantas de todas clases y tamaños , 
plantas de salones, frutales do todas clases 
Iloaales fino.-' en envases con flor, camellas, 
hortensias con flores, se hace toda clase de 
floricultura, con prontitud y esmero, entrada 
por Infanta. 2329 26t-20F. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 1 0 3 . 3W3 alt 18-8M 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
JJI s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a e l d í a , á i> rec ios -tu a y r e d u c i d o s . 
P a p e l m o d a p ^ r a S e ñ o r e a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
O B I S P O 3 5 . C a m b i a y S f t o u j z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
Liberaies y Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de ia 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y ss 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—rtabana. 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
(Cont inuac ión) 
Sigamos pon los nidos. 
Los hacen unas veces el macho, 
otras la hembra y á veces los dos 
juntos. Fijaos en la curruca; él 
macho va recorriendo todas las ra-
mas ahorquilladas de una zarza, se 
para, mira, -da vueltas sobre sí para 
ver si el sitio es de la anchura nece-
saria, se posa sobre todas sus rami-
llas como si quisiese probar la resis-
tencia, y luego se pone á cantar; al 
momento, y á todo volar, viene la pá-
jara y examina por vsí misma el sitio 
escogido para cuna de sus hijos Í 
¡•duda!. . . el macho se va, y al poco 
tiempo vuelve con una yerbecita en 
el pico, la dobla como le parece, la 
enlaza entre las ramas gorgoriteando 
ni 
a 
guar la causa de este abandonó 
do de repente oímos el canto ¿1 ^ 
dio. que estaba posado en la punt» 1 
un árbol. Mi amigo, más en te rad? r 
las costumbres de las currucas CIUP 
me dijo en seguida: " L a pájara . V i ' 
ha comido algún gato, de seguro vr 1 
macho la está llamando", y pronto , 
mos, en efecto, las pruebas del ci-im!U 
porque á pocos pasos del nido es taW 
alrededor de un cuajaron de sane?' 
desparramadas las plumas del'pob 
animalito. Kl macho seguía cantal6 
do. A l día siguiente le vimos comeT 
zar otro nido y dije: " ¿ H a b r á podido 
encontrar tan pronto nueva familia?» 
' ' ¡ A h , no. contestó mi amigo- i 
lo aun y cantando en lo u l t imo de un 
á r b o l . " El nido nuevo se acabó, pero 
nadie vino á introducir en él la vida-
hizo otro aún el macho, y después el 
tercero, pero continuaba todos \é 
días canta que canta, por las ramas 
más elevadas. Un día. por último, le 
oimos á pocos pasos de distancia y'co, 
mo á unos dos metros escasos de altu-
ra. "Vamos á ver ahora echada la pá. 
j a ra , " me dijo mi amigo; y en efecto 
fuimos á ver los tres nidos y encentra' 
mos en el segundo á la nueva madre. 
Muy diferente es la conducta dei 
pinzón; hablo de los que emigran. Los 
machos, .esto lo ihe visto yo, son los 
primeros en llegar, y en seguida escc 
gen el terreno que les ha de pertene-
cer y lo conquistan á picotazos. Ocu-
rre á veces responder dos á un mismo 
llamamiento, y entonces comienzan 
nuevos combates, pero entre las 
señoras; el señor los contempla, al pa-
recer con una mirada desdeñosa, y es-
pera ver el resultado de la lucha; la 
vencedora despacha á la más débil, y 
con su victoria queda dueña del can-
tón ; en seguida escoge ella misma el 
sitio para el nido, y sola también le va 
tejiendo. El nido de pinzón es en pe-
queño una verdadera maravi l la de ar-
• quitectura y de gusto; por dentro es-
tá lapizado de crines, pl 11 mi tas y plu-
món de lo más suave, ¡cómo se conoce 
que es obra de. una madre! y por fue-
ra, fijaos bien en esta providenciaos-
In cubierto de una capa de musgo ver-
doso, cuyo color ayuda mucho á con-
fundirle con las ramas que le sostie-
nen. Durante todo este tiempo el ma-
cho, como si i'ucra un verdadero "'pa-
c h á . " no hace nada, está ocioso, á no 
ser animar con su canto á su compa-
ñe ra ; á veces, sí. se le suele ver andar 
alrededor de ella, con las alas exten-
didas y la cola desplegad^, ofreciendo 
á su vista las p lumas de púrpura de 
su pecho y los colores relucientes de 
sus remeras: mas en cuanto al pala-
cio, sólo ella le ha edif icado, y así so-
lo ella será la responsable. 
El reyezuelo, ; cosa más rara!...*, 
hace un nido y le abandona en seguida 
para hacer otro: en este segundo po-
ne siempre la primera puesta, y ae«' 
pues se vuelve al p r imero para poner 
la segunda. /.Por qué hará esto? Se ig-
norad pero el hecho es cierto y cons-
tante. 
Me acuerdo de una t rad ic ión popu-
lar que tiene relación con este hecm 
es, que en parte no pequeña del Hai 
naut se aconseja á los niños no toque 
á e.ste primer nido del reyezuelo, po ' 
que " e l día de los Reyes Magos, ai-
cen. vienen todos los reyezuelos de 1 
familia á celebrar un gran fiesta 
é l . " 
Y aun esta misma tradición tiene 
probabilísimamente su origen en 
costumbre, singular del reyezuelo, 
•omprobado Boenigk, OgiW 
íamiha han c Paessler, de i r con toda su 
pasar la noche en un nido abana ie. 
do. sea el que fuere, porque cuaiqu 
ra 1c basta, aunque sea uno de » 
drina pegado al poste de mi esta," • 
(Continuará)-
C. 751 26-Mz. 
aplicado científicamente cura ó al ivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o ó in tes t inos ; r e ú m a , 
diabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus eutermos. 
IE TRIPEIS NEPTÜNO 5 
26-Mz. 2 6-Mz. 
E 
G r a n s u r t i d o de b a ú l e s p a r a b o d e g a y de camarote » 
re forzados y c o n c o r r e a s de s u e l a , desde $7 á $10 . 
80 MODELOS DIFERENTES. 
U n i c a c a s a e n l a H a b a n a que v e n d e e q u i p a j e e n gcnci 
L A G R A N A D A 
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GUNTAS Y RESPUESTAS 
E. I». C.—No tiene usted obligación 
de pagar. Su. antecesor es el responsa-
ble-
J. Villanueva.—Sólo la cuarta parte 
de la condena. 
Un mil i tar de Bauta.—El Dulce 
Nombre de María, este año es el 12 de 
Septiembre. ^ 
Respecto á la segunda pregunta : el 
Secretario ante el Juez. 
Dos curiosos.—Para curar los ba-
rros, ó mejor, para que no salgan nue-
vos, lo más conveniente es adoptar un 
buen régimen de alimentación y co-
mer poco. E l luto por una abuela es de 
seis meses. Los zapatos carmelitas me 
dicen que pueden llevarse en invietno 
lo mi.smo que en verano. 
Un suscriptor.—Las repúblicas de 
America que hablan español son Mé-
jico, Guatemala, San Salvador, Hon-
duras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
Cuba, Santo Domingo, Colombia, Ve-
nezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Pa-
raguay, Chile, Uruguay y la Argén-
tina. 
C. A. X . — E l método de Berlitz. 
M. A.—Para asuntos de pavimenta-
ción de calles y .aceras, diríjase á la 
Secretaría de Obras Públicas, Sección 
de Calles. 
F. A.—Desea saber el nombre del 
periódico más importante de Taltal, 
puerto de Chile, ó de la capital de Chi-
le (Santiago). 
A. V . — E l puerto de más tráfico de 
España es el de Barcelona. 
R.—Lo que van á poner en la Man-
zana de Gómez no es una montaña ru-
sa, sino un salón-teatro. Respecto á lo 
primero que pregunta, lo consultaré, 
y respecto á la Postdata, sí. 
Un suscriptor.—6e llaman botones 
fotográficos. 
Un preguntón.—El del domingo 21 
será el último paseo de Carnaval este 
año. 
Un enamorado.—Antes de presen-
tar una persona á otra, el que ha de 
hacerla presentación consulta prime-
ro con esta últ ima para saber si le se-
rá grato el individuo que quieren pre-
sentarle. No siendo así, debe excusar-
se la presentación. Usted no se desa-
nime; si vale usted algo socialmeñte 
procure convencerla de su valer y 
aguarde con calma, que todo llega. 
Esperanza.—Transcribo su carta ín-
tegra y sirva el caso para otras que 
vienen por el mismo estilo. 
/ ' •Señor: ¿cómo podría una señorita 
hacer hablar á un hombre que de-
muestra que la quiere, y sin embargo 
no le dice nada? Esta situación es pe-
ligrosa para una mujer que al fin pue-
de recibir uu dexeng-año. creyendo que 
os amor lo que tal vez no pase de sim-
patía. ¿Cómo haré para saber la ver-
dad de lo que él siente?" 
Todo consiste en que usted desplie-
gue una habilidad especial para con-
vertir la simpatía en amor. Hay mu-
jeres que poseen una gracia encanta-
dora en la conversación v saben aco-
rralar á un hombre y ponerle en el 
disparadero de manifestar sus pensa-
mientos más recónditos. Para ello es 
necesario que la dama se muestre afa-
'ble y .atenta, y sobre todo curiosa de i 
todo lo^ que es lícito preguntar y sa- • 
ber. Fijarse en mi l pequeñeces de la ¡ 
vida y darles una importancia excep-
cional, interesarse por él en todo, en 
sus sentimientos y en su vida de tra-
bajo. Si lo ve usted pálido (y aunque 
no lo esté) decírselo y preguntar si se 
siente malo, ó si tiene algún amor se-
creto, si se divierte, si trabaja mu-
cho, etc.; arrancarle las palabras y ha-
cerle hablar de todo. 
Ella p rocura rá parecer modesta (sin 
hacerse la modesta, que es muy distin-
to) . No debe nunca hablar de sí mis-
ma, ni de lo qu^; hace, ni de lo que sa-
be, sino al contrario, elogiar el mérito 
de otros, y especialmente del joven 
con quien habla. Y cuando él diga al-
go, préstele gran atención y no le in-
terrumpa exponiendo ideas y senti-
mientos propios, sino al contrario, 
pregúntele más sobre las cosas de él. 
E l saber escuchar es la cualidad más 
recomendable para adquirir simpa-
tías. No conteste ni replique sino con 
exclamaciones de admiración y afec-
to decir: ¡ Ay qué bueno! ; Eso mis-
mo! ¡Efect ivamente! ¡Me .alegro de 
saberlo! ¡Debo á usted una grata sor-
presa ! Cosas así que .halaguen al ami-
go. Admire y celebre lo que él diga 
con algún interés, y procure designar-
lo como arbitro de cualquier cuestión 
debatida en la tertulia. A l hombre le 
lisonjea mucho eso de que lo tengan 
por buen juez en una causa, y se con-
vence pronto de que la mujer que así 
lo distingue tiene gran perspicacia y 
talento, y el don de una gracia, espe-
cial. No olvide, en medio de esos con-
fites dulces, de echarle .alguno amar-
go, elogiando de paso á otro hombre. 
Debe procurar también presentarse á 
él siempre muy bien compuesta, con 
una " to i l e t t e " esmerada, pero con 
sencillez y descuido aparente, de mo-
do que no se vea el artificio y parezca 
que .aquello es natural en usted y que 
no se ocupa mucho de componerse. 
Debe usted procurar que el hombre 
de sus simpatías la vea á usted á po-
ca distancia, y sonreí ríe y mirarle á 
menudo. La belleza de una mujer, por 
poca que sea, produce una fascinación 
extraña cuando el hombre la admira 
de cerca. La perspectiva del rostro 
proyectada en ángulos visuales más 
abiertos detalla la morbidez de las 
facciones y afina el gesto y la sonrisa 
de tal modo que enloquece al obser-
vador. Hasta las caras feas son menos 
desagradables vistas de cerca. 
Cuando una mujer de regular belle-
za y gracia acostnmbra á un 'hombre á 
esas atenciones y halagos de la amis-
tad benévola y discreta, llega un día 
en que aquel hombre ya no puede 
prescindir de aquel encanto. Entonces 
es cuando hay que mostrarle alguna 
coquetería con cambios bruscos de 
preferencia y de olvido. Estas son las 
mujeres que fascinan á los hombres y 
los obligan á rendirse y á declararlas 
sus más íntimos sentimientos. 
Ensaye usted un plan de campaña 
en esta forma y el hombre irresoluto 
caerá rendido á sus pies. 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR DEL. RIO 
D E D I M A S 
Marzo W. \ 
Ante el temor de verse precisada 
a sufrir una operación quirúrgica y i 
por prescripción facultativa, se ha 
trasladado de aquí á la Habana en el 
vapor " J u l i á n Alonso," el día 12 del 
mes actual, la señorita Rosa Suárez 
Sánchez, acompañada de su hermana 1 
señorita Antonia Suárez. 
Afortunadamente, das noticias reci- ' 
bidas por familiares y amigos con j 
posterioridad á esa feclia, nos han he-1 
cho saber la iniciación del período de ¡ 
mejoría, que, sin duda, ha de condu-
cir en breve, á tan distinguida enfer-
ma al restablecimiento total de su sa-
lud. 
Porque así sea, son mis votos. 
Desde el día 11 de los corirentes ha 
quedado abierta al servicio público la 
estación telegráfica de este pueblo. 
Para desempeñar la jefatura de co-
rreos y telégrafos de Dimas ha sido 
nombrado el señor don José Díaz Gu-
tiérrez. 
Tal designación recaída en este mi 
excelente amigo ha producido admira-
ble efecto en la opinión pública. 
Y no otra cosa podía esperarse, 
Es el señor Díaz, á más del cumpli-
do caballero y amigo •intiachable de 
siempre, la característ ica del funcio-
nario probo, que por su inteligencia 
y por su honradez se hace mi todo 
tiempo y en cualquier circunstancia, 
acreedor á los lauros que á diario se 
le tr ibutan. 
Estamos, pues, de enhorabuena por 
todo lo a tañadero al Departamento de 
Comunicaciones. 
Todo lo que en Matanzas, significa 
y vale se encontraba allí. Nuestras da-
mas y damitas más bellas, nutrida Co- i 
misión del Ayuntamiento, Colonia Es- | 
pañoia. Comercio, Cuerpo Consular, | 
etc. 
Se cantó una. misa en la que ocupa- i 
ron el altar los Rdos. Padres Paules y j 
el coro de los Rdos. Padres Carmel!- j 
tas. , 
E l bien querido Padre Méndez tuvo I 
á su cargo el sermón que versó sobre ' 
la caridad, que tenía una de sus más [ 
grandes manifestaciones en aquel acto. 
Como siempre, elocuente y oportuno. 
Concluida la misa, se procedió á la r i -
fa del automóvil, levantando el acta 
como Notario, el licenciado Estormo, 
«(empañado de su oficial señor Fe í -
zán. F u é agraciado el número 702 
que no estaba entre las papeletas que 
quedaron sin vender. 
Last santas y buenas hermanas que 
rigen aquella Casa, estuvieron obse-
quiosas con todos y muy contentas. 
. E l Republicano Conservador.) 
P O R T E L E F O N O : 
—Tirrrrr ln , tlrrin, t l r r í n . . . . 
— ¿Quien llama? 
—Sí, señora, " E l Correo de París," este es. ¿Que desea? 
Si. ya tenemos en casa la mayor parte: ayer se han recibido 
M i amigo, muy estimado, señor M i -
guel Guerra Pérez, fué nombrado en 
el mes anterior por el Honorable se-
ñor Presidente de la República, ofi-
cial del Ejérci to Permanente. 
Mi felicitación reiteradra al nuevo, 
joven y pundonoroso oficial, cuyos 
éxitos auguro, y en su día, sincera-
mente, celebraré. 
M . Terlo. 
D E G U A N E 
Marzo 17. 
En este pueblo se ha acogido con 
unánime beneplácito el nombramien-
to de Francisco Ramos Salgado para 
teniente del Ejérci to Permanente. 
Todos aquí lo estiman, sin distin-
ción de partido. Salgado es hijo de 
Guane, y cuenta con simpatías lo mis-
mo entre los liberales que entre los 
conservadores; y la Colonia Española 
ha visto también con mucha satisfac-
ción su nombramiento. 
E L CORRESPONSAL. 
— Preciosísimas, y hay unos estilos de warandol bordado con franja como pa-
ra vestidos forma imperio, que es lo más original y elegante que se ha yísto . 
— Si, señora, otras muchísimas telas además. 
- También, y uu tejido de canevá ideal .Venga por aquí hoy sin falta que 
'ará Vd. el surtido de telas de verano más hermoso que pueda Vd. imaginar. 
— Adiós. 
cSV C o r r e o d e í P a r í s f O b i s p o S O 
Telé fono n. 3 9 8 . Rico, P é r e z v Ca.f 
L A CASA D E LOS BBGALOS y los COBSBTS ELEGANTES. 
C . 752 26-Mz. 
M A T A N Z A S 
Marzo 15. 
El Asilo de Ancianos 
Espléndida y conmovedora fué la 
fiesta de ayer en esta santa casa. 
Como se había anunciado, tuvo lu-
gar la bendición del nuevo salón desti-
nado á dormitorio de ancianos; salón 
hermoso, ventilado, higiénico, como no 
es fácil se encuentre otro en la Repú-
blica. 
A las ocho y inedia A. M. llegó el 
señor Obispo, acompañado de su Se-
cretario, siendo recibido por el clero y 
varios caballeros, en la puerta princi-
pal, con el ceremonial de costumbre. 
En seguida, bendijo el edificio, que 
apadrinaron el doctor Federico Esco-
to y su bella hija. 
Con ser muy grande el salón con-
vertido en Capilla, era insuficiente 
para la concurrencia que asistió á tan 
solemne acto. 
S A N T A G b A K A 
D E R E M E D I O S 
15 de Marzo. 
Ya se ha conseguido que los tuber-
culosos de la cárcel de esta ciudad, 
pasasen al hospital. 
¡Oraciias á Dios! De ese modo la 
cárcel será lo que deba de ser, y no 
un mal sanatorio para todos los pre-
sos tísicos de la Isla; que venía sien-
do. 
Hoy reúne, como establecimiento 
penitenciario, todas las condiciones 
sanitarias modernas, aislamiento y 
mucha seguridad. 
Existe también, en ella, una buena 
Enfermería . 
E l ácido prúsico envenena todo lo 
existente, lo mismo plantas, que ani-
males. 
Igual hace la política. 
Gracias á ella, estamos aquí c<em-
prusicados" y cariacontecidos; como 
perros y gatos. 
Por eso los bailes de Carnaval, han 
sido velorios ,y las comparsas no han 
lucido. 
Por eso las familias están desnu-
das, y por eso no se hablan los que 
antes eran amigos muy queridos. 
E l pimiento ha de ser verde, 
y (el tomate colorao, 
la berenjena espinosa 
y la «polít ica. . . á un lao. 
Nueve escogidas de tabaco habrá 
este año en este pueblo, según infor-
me que hemos recibido. 
Entre todas ellas pueden hacer uno* 
10,000 tercios. 
Calculando á K) pesos el costo de 
cada uno ¿le éstos, resulta que que-
darán aquí este año unos cien mil pe-
sos, repartidos entre las familias más 
necesitadas. 
Xos satisface mucho el adelantar 
esta noticia. 
* # 
Hemos recibido una cartita perfu-
mada en la que se nos preguntan lo^ 
movimientos de un corazón enamora-
do. ¡ ¡ Aysssss!! 
Yo no fumo ya de esa vitola, por-
que soy galleta con mucho gorgojo; 
! pero por no pecar de descortés le di-
ré á eaa que me escribe, que el cora-
zón contrayéndose 70 veces por mi-
1 mito, funciona 4,200 veces por hora, 
100,00 veces por día. 36.792X100 ve-
ces por año y 2,575.440.000 veces eñ 
70 años. 
A cada una de estas contracciones, 
lanza por término medio unos cien 
gramos de sangre en la circulación, 7 
litros por minuto, 420 litros por ho-
ra y 10 toneladas por día. Despliega 
diariamente una fuerza capaz de le-
vantar 46 toneladas á un metro de al-
tura. 
* « * 
E l modo de llevar el sombrero tie-
ne un gran significado. 
"Dime como llevas el sombrero 
y te diré quién eres, 
y tus gustos en la mesa 
por el calor que prefieres." 
Antes se usaba el sombrero color 
de café, ahora se usa el verde. 
Agár rame esa mosca por el rabo. 
Las obras del Hospital de Remedios, 
se parecen á las del "Escor ia l , " por 
lo interminables, por lo largas y por 
las intermitencias que sufren. 
¿No habrá un poco de quinina pa-
ra curarlas? 
Empezaron cuando empezó la cose-
cha de mangos, el año pasado, y cree-
mos que van á llegar al fin de este si-
glo. 
¿No hay un mísero mortal 
que se ocupe de las obras 
del remediano Hospital ? 
« • « 
E l crisantemo es la f lor que dura 
más tiempo después de cortada. 
Así como el polvo de Remedios no 
disminuye, á pesar de que no nos 
mandan los aparatos de riego que he-
mos pedido; es perdurable. 
Es verdad, que á consecuencia del 
polvito tenemos varios casos de dif-
teria y de anginas de mal carácter. 
¿Pero eso qué importa? 
Con t a l que paguemos las contribu-
ciones y gabelas, no habrá novedad. 
El mal gusto del aceite de palma-
cristi desaparece si se mezcla esta sus-
tancia con una clara de huevo, ba-
t iéndola bien juntamente con ella. 
Esa receta le di yo al Párnoco de 
aquí, ayer por la tarde, al quejárseme 
de que le habían prohibido sacar las 
procasiones de Semana Santa á da 
calle. 
—¿Y qué tiene que ver una cosa con 
la otra? (me contestó.) 
—Pues mucho, Padrecito. porque 
así la amargura de la prohibición, se-
rá endulzada con la mayor concurren-
cia al templo, en esos días, de los ver-
daderos creyentes. 
Facundo Ramos. 
O R I B N T B 
D E H O L G U I N 
Marzo 16. 
Delfín Hernández, joven maestro 
de una de las escuela,s de varones de 
esta ciudad, ha salido para la Haba-
na, donde ingresará como sargento 
en el Ejérci to Permanente. Antonio 
R. Schop. otro maestro, gestiona igual 
nombramiento. Otros seguirán á ellos, 
y al finalizar el actual curso escolar, 
cinco ó seis maestros hab rán abando-
nado sus tareas del aula para dedi-
car sus energías y sus conocimientos 
á la ingrata y menos noble misión de 
enseñar soldados bisoñes. Todo es en-
señar ; todo es instruir ; pero entre 
hacer soldados y hacer ciudadanos 
hay gran diferencia. . . 
Buenos maestros llenos ayer de vo-
cación y de entusiasmo, decepciona-
dos hoy viendo pasar los años sin lle-
gar las esperadas mejoras para su 
profesión; buenos maestros que, de 
tener la consideración, de tales, el 
prestigio que en otros países el maes-
tro tiene, no t rocar ían la vida del au-
la—que si tiene amarguras tiene tam-
bién momentos de alegr ía—por la aza-
rosa vida de cuartel. 
Causa pena ver cómo se marchan 
esos viejos compañeros. Su partida 
no representa sólo una inteligencia 
que se pierde, una voluntad y una lar-
ga práct ica que se resta á la escueila: 
Representa la pérd ida de lo que no 
puede recuperarse: los maestros emi-
gran; dejan el campo libre á las mu-
jeres; y una larga experiencia en 
asuntos escolares nos hace saber que 
ellas, exceptuando en aulas de pr i -
mer grado, no reúnen condiciones de 
carácter para enseñar y educar á va-
rones, que necesitan del carácter y de 
las energías de un hombre. 
Por esto hay que lamentar la mar-
cha de los que se van desilusionados: 
m í o me pi !r( é 1 . escm la i u. UCJ 
tretenidos en pedir aumentos de suel-
dos y peleas de gal los . . . 
A las cuatro de la tarde de ayer se 
produjo un gran incendio en la par-
te sur de esta ciudad llamada "Pue-
blo Nuevo." E l fuego, que empezó en 
una casa de guano, se comunicó á 
otras varias á causa del viento que 
reinaba, destruyendo en un instante 
cinco casas y corriendo gran peligro 
otras muchas, entre ellas la que ocu-
pa la escuela. 
Los esfuerzos por dominar el incen-
dio fueron ineficaces, evitando mayor 
número de casas destruidas, la cir-
cunstancia de hallarse aisladas unas 
de otras por ser uu barrio que em-
pieza, á fomentarse ahora. 
Acudieron al lugar del suceso las 
autoridades, la policía municipal y 
numeroso pueblo, no habiendo ocu-
rrido desgracias personales, pero sí 
pérdidas de consideración, pues uno 
de los propietarios de una casa des-
truida perdió ochocientos pesos que 
guardaba en billetes. 
Xo puedo informar que acudieron 
las bombas á extinguir el incendio, 
porque á pesar de la importancia dt? 
•este pueblo, no hay una para reme-
dio. 
Vermnos á ver si lo ocurrido ayer 
mueve á nuestro Ayuntamiento á ad-
quirir una bomba y á organizar un. 
cuerpo de bomberos de que estamos 
tan necesitados. 
Acaba de fallecer repentinamente, 
el señor Antonio Oms y Hacías, padre 
del señor Antonio Oms Sarret, em-
pleado competentísimo de. Telégrafos 
destinado actualmente en Gibara. 
Acompaño en su dolor á. los miem-
bros de la familia Oms y Narbona 
por la sensible pérdida que experi-
mentan. 
N. Vidal Pita. 
LOS FULÜOÜES 
y la T5»i« en el íUtimo periódo son incurables^ 
en los primeros, se curan siempre con el Jara -
be TIO-KOIyA compuesto del Dr. ROUX. es 
un gran tónico del corazón, suprime la es-
pectoración, quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
E s humanitario acouBejar * lo» enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar c o » 
un frasco. Agrencla y D e p ó s i t o : Riela 99. 
eriódicos fie actualidad 
En " L a Moderna Poes ía , " Obispo 
135, se ha recibido la remesa de perió-
dicos de esta semana, con los siguien-
tes títulos : : 
; 'E1 Blanco y Negro.'-' ilustrado con 
magníficos grabados, sobre la estancia 
del Rey en Sevilla y el general fran-
cés ü ' Amade. 
"Alrededor del Mundo" viene, co-
mo siempre, lleno de curiosidades y 
noticias de gran importancia, 
"Actualidades," con muy belfas no-
tas de los sucesos recientes y retratos 
de bellas damas. 
Hay también un número de "Sol y 
Sombra" con las novedades taurinas. 
recibidos en las l ibrerías de Luis Ar -
tiaga, San Rafael 1 V2 y San Miguel 3. 
González.—La República en Bar-
celona. 
'César Cantú.:—Historia Universal 
(edición económica.) 
Beclus.—Geografía Universal. 




Zaccoli.—La Anarquía . 
Pío Baroja.—La Ciudad de la Nie-
bla, 
Bulrrer Lytton,—La Raza Futura. 
Uchard,—La Bebedora de Perlas. 
á m p a r a s 
Y ELECTRICID1D. 
S u c u r s a l : d a n Rafael n ú m . 22. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A R I A n ú m . 24. 
«1835 
Materiales e l é c t r i c a s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y í a & c z i , 
724 ait iMz A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o i i 
S u c u r s a h Monte n ú m . 211. 
. • F o X í i j m T X usar 7» 
JULIO SARDEAU 
i¡De la Academia Francesa; 
A R I A N A 
TBAIJUCIDA POE. EUGENIO OCHOA 
(De l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
Í I U m T A EDICION 
(Esta novela publicada por la Casa-edito-
rial de Garnler hermanos. París , »« 
encuentra de venta en la l ibrería de 
Wllson. Obispo número 52.) 
(CeatlaAa) 
§nto agudísimo y quiso escaparse, pe-
ro Enrique la tenía sujeta por el pe-
1° que se había arrollado á la muñe-
ca; entonces cayó de rodillas, vuel-
tos ios ojos hacia el arma que la ame' 
babaza, despavorida, pero no supü-
eante. 
Antes de morir, le dijo, quisiera 
fscrrbir á, mi hermana. 
'Enrique dejó caer su mano: ni uno 
131 otro habían oído la voz de Bussy 
I pe resonaba hacía ya algunos instan-
¡pfcs en la pieza inmediata, cuando de 
l'^nito. desquiciada la puerta por un 
^goroso empuje, se abrió con cstiv-
oitó en la sala. Pito y Jorge se { 
^•s tres n m ^ a r n t  qued on silenciosos, heri-
dos de un mismo pensamiento : aque-
lla era la segunda vez que asistían 
juntos al desenlace de semejante dra-
ma; los personajes eran los mismos; 
solo habían cambiado los papeles, 
—¿Qué significa esto,? dijo en fin 
.Bussy sujetando con su mano la ma-
no armada de Enrique. 
—Esto significa, respondió el jo-
ven, que voy á matarla y á matarme 
después. Y acaso har ía bien en em-
pezar por tí, añadió mirándole con 
torvos ojos, 
—¡Bah , ! ¡ba , ! dijo Jorge desar-
mándole, tú has perdido el seso. 
Sin explicarse por qué, Enrique se 
sometió á aquella influencia: dejóse 
caer sobre un diván, y su furor se des-
hizo en lágr imas y sollozos. Mariana 
también lloraba por su lado y se re-
torcía los brazos desesperada: fuerte 
contra la cólera de su amante, se sen-
tía cobarde en presencia de su dolor. 
Jorge los eontemplaba en silencio. 
—-Enrique, le dijo madama de Bel-
nave, yo no me iba sino por salvarte.. 
Dios me os testigo, y Jorge también, 
de que el sacrifieado cou mi partida 
no eras t ú ; pero di una palabra y rae 
quedo. 
Y quiso dar un paso hacia é l ; Jor-
ge la atajó y acercándose 4 Enrique: 
—Pero tú no dirás esa palabra: no 
serás tú menos fuerte que esa flaca 
mujer, y tendrás valor p(ara hacer 
por ella lo que ella quería hacer 
por tí. 
—'¡Vete,! exclamó Enrique; no le 
escuehes, Mariana. Tiene envidia de 
t u felicidad y de la mía. 
—¿Envidia de vuestra felicidad,? 
dijo tristemeute Bussy: no lo crees 
tú. Harto conozco yo esa felicidad: 
la he apurado hasta las heces. 
—¡Vete , ! respondió Enrique: ¡tú, 
monstruo, tú nos has perdido! 
—Por eso quiero salvarte y te sal-
varé, aun á costa de rasgarte el cora-
zón y hacértele pedazos. Enrique, 
Mariana ya no te ama. 
—Miente, exclamó Mariana; sí, 
te amo. 
—Yo te digo que ya no te ama. 
—¿Quién me engaña de vosotros 
dos,? dijo Enrique. 
—¡ Ella,! replicó Jorge. ¿Pues no 
lo conoces tú mismo? ¿Te dejarás 
alucinar por su compasión? No, ya 
no te ama; has cansado su corazón, 
como ella cansó el mío ; ella misma4o 
iha dicho; ella es Bussy y tú eres Ma-
riana ! Sufre pues lo que ella ha su-
frido, lo que. yo antes que vosotros 
dos. Te repito lo que yo la decía ha-
ce algunos años :—¡Ah,! tú conocerás 
a lgún d ía ha^ta qué punto son im-
portunos al corazón fatigado que ya 
no aspira más que. al reposo, los tur-
bulentos ardores de un corazón joven 
y lleno de tempestades. Y acaso en-
tonces la perdonarás , acaso entonces 
juzgarás con menos severidad estos 
días amargados con tus l ágr imas : 
¡ ya te enseñarán á ser indulgente! 
—¡Vete , ! exclamó Enrique, lleva 
á otra parte tus infames máximas, 
lleva á un presidio la depravación de 
tu alma. 
Cubierta la cara con las manos, 
Mariana lloraba á lágrima viva, 
—¡Pobre mucihacho! exclamó Jor-
ge eíVeni^ñdo. ¡Oh desgraciado 
amigo, y cuánto debes sufrir en este 
momento!; ¿pero qué sería, ¡ay! , si 
te abandonase por otro,? ¿qué sería. 
Dios mío, si vieras á tu infiel amante 
llevar á un r ival sus caricias y sus 
besos? Yo que te estoy hablando, 
Enrique, yo he seguido á pie, á todo 
correr, el carruaje que llevaba á mi 
querida adorada, á los bíazos de nn 
r ival feliz, ¡Y sin embargo no la 
m a t é ! Yo la v i entrar por la puerta 
del hombre que me robaba mi vida, 
y no la maté, y no me morí de dolor, 
y al fin he acabado por .perdonarla. 
Tú también perdonarás , Enrique, y 
á tí el perdón te s^rá fácil, porque 
Mariana es una, noble criatura: sepa-
rada de tí. honra rá y venerará tu mr-
moria. No será, ella quien te entregue 
al odio de los malos y al desprecio de 
los toutos: dirá tu amor y ocultará 
tus defectos; di rá que tenías un alma 
tierna y que rucrecías un destino me-1 
jor. No te acusará para absolverte, 
y si te acusan delante de ella, si hay 
, a lgún miserable que intente ajar t u 
i imagen á ¡sus ojos, responderá que te 
! conoce toien y que la calumnia es co-
i barde. No te indispondrá con tus 
l amigos, antes por el contrario les ro-
j gará que redoblen para tí su vigilan-
cia y su ternura: velará desde lejos 
sobre tu vida siempre cara; y tú mis-
mo, algún día ufano de lo pasado, 
conservarás el recuerdo de su amor 
como una perla en t u corazón y le lle-
varás como una invisible corona en 
tu frente, 
Jorge se in terrumpió un momento: 
sólo se oían los sollozos de Enrique y 
de Mariana, mientras él iba de uno á 
otro, cogiéndoles las manos, enjugán-
doles las lágr imas y esforzándose por 
darles fuerzas contra sí mismos. 
—¡ Oh amigos míos,! les decía, me 
créeis malo y cruel; me llamáis nn 
alma empedernida, pero vedme, ami-
gos, vedmo. llorar con vosotros como 
un n iño : todo mi crimen consiste en 
que conozco la vida. Enrique, anil lo 
mío, hermano que tu bnepa madre 
me confió en su leclio de muerte; Ma-
riana, amiga querida, creed éti mi 
triste experiemeia; aparaos nohle-
mente, todavía es tiempo: no aguar-
déis á que vuestro amor quede aja lo 
y manchado para siempre. Como os 
decía en otro tiempo, preparad un 
campo para vuestros recuerdos; ¡ha-
ced de modo que podáis volvemos á 
reunir algún día ,! ¡que podáis en-
contraros sin odio y sin desprecio,! 
¡que os sea dado, después de rompor 
vuestros vínculos, trocar miradas v > 
névolas y palabras afectuosas! 
Enrique ya rio lloraba. Despula 
de un largo silencio, se puso de pie, 
sereno y grave, se acercó á Mariana. 
—Supuesto que ya no me amas, le 
dijo, libre es tás : perdóname el daño 
que te he causado, como yo te per-
dono lo mucho que he sufrido por t i . 
—Ven, ven que te estreche á mi 
corazón, exclamó Jorge abrazándola 
con ternura. 
—Te amo, dijo Mariana sin levan-
tar la cabeza. Me iré ó me quedaré, 
como t ú quieras: mi vida es tuya. 
—No, dijo Enrique, vete y haga 
Dios que mi memoria no te sea de-
i maciado amarga. 
Jorge los atrajo á ambos sobre su 
'pecho y los tuvo abrazados largo.ra-
! to, durante el cual sólo se oyeron so-
llozos y medias palabras. Bussy pu-
so f in á aquella dolorosa escena: des-
pués de confiar á madama de Belna-
ve á los cuidados de Mariquita, se lle-
vó consigo á su desgraciado amigo. 
(Continuará), 
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PROCLAMA PRESIDENCIAL 
A L PUEBLO DE CUBA 
Conciudadanos; 
l Fnds 
POR liS OFICINA; 
P A L A C I O 
Felicitaciones 
Con motivo d-e ser hoy «1 día de 
su santo, el señor Presidente de la 
i cuantos hombres pretendieron I República ha sido felicitado personal-
prprnóver una perturbación en el or- .mente por el alcalde señor Cárdenas, 
rl n público, precisariiente cuando la 
Repúlílica más necesitáda está del con-
curso ae tod̂ S sus elementos sociales. 
El (Jobierno ha cumplido con su de-
bér y aquéllos hombres se encuentran 
va tójó la acción de los poderes públi-
eos para ser juagados sin compasión señores Ingarola Oancda, Pancho búa 
m crueldad. La tranquilidad más réz y otros muchos. 
los representantes señores Viondi , 
Mendieta, Betancourt Manduley, se-
nador don Antonio G. Pérez, el Jefe 
de los AyudaiDtes de la policía muni-
cipal,1 doctores Ensebio Hernández y 
Porto, el abogado señor Barrueco, los 
coinpleta, la paz en su solemne gran-
deza ha vuelto á reinar en todo el país. 
Regalos 
Una Comisión de espiritnanos resi-
KI pueblo cubano se ha mostrado dentes ^ la Habana, asistió á Pala-
enérgico defensor de sus instituciones 
v ha traído alientos al Gobierno con el 
testimonio de .su adhesión sincera. 
Nuestro pueblo puede descansar 
tranquilo, libre de toda zozobra y todo 
tpmor. Cuba, de hoy en adelante, ten-
drá el sereno dominio de sus destinos, 
¿og la práctica del derecho, y en el 
amoroso nido de la democracia y la l i -
bertad, la República resurgirá sensata 
y laboriosa, con todos y para todos los 
(jue aman sobre todas las cosas la sa-
gracla independencia de la Patria. 
( t ) JÓSE MIGUEL GOMEZ. 
BÍ Secretario de Gobernación d i r i -
gió anoche á los Gobernadores de las 
ció con objeto de entregar al Presi-
dente de la República una escribanía 
obsequio de dicha colonia, formando 
la citada Comisión los señores siguien-
tes : 
Sr. Marcelino Díaz de Villegas, doc-
tor Manuel Díaz, doctor Marcelino 
Weiss, señor Pedro Bussi, señor Nés-
tor L. Carbonell. señor Juan N . Cañi-
zares, «eñor Riafael Veloz, señor Ar-
mando Bravo, señor José Lorenzo Du-
que, lieenciado Rafael Cruz Pérez, Jo-
sé Manuel Ang-?i, Francisco Angel, 
Pablo Caneio, José de Castro Targa-
fona, Manuel V. Cañizares, doctor Ro-
gelio Pina, Amado Suárez. Manuel 
Menesep, Ceferino Cañizares, doctor 
Felipe García Cañizares, Armando 
Rabel l , Miguel Suárez, Aniceto Val-
divia (Conde Costia), Rafael Torral-
bas, Jorge Entenza, Pantaleón Arias, 
doctor Maximino Arias, José María 
Serrano. 
Con la escribanía se entregó un di-
Próvíncias el siguiente telegrama : 
Habana. Marzo 18 de 1909. 
Gobernador Provincial 
De orden del señor Presidente de la 
República, pongo en conocimiento de. 
usted que han sido hechos prisioneros | 
lodos los individuos que formaban la , ^ 
partida alzada en armas en la junsdie- 1 
•ción de Vueltas: habiéndose dispuesto! "Obsequio de los espirituanos re-
que. los prisioneras pertenecientes ni sidentes en la Habana al ilustre Hi jo 
rleuicnto civil sean entregados al Juez de Sancti Spír i tus . Mayor General Jo-
cómpeteute y los pertenecientes á la sé Miguel Gómez, que por el voto po-
niilieia, sean" conducidos á esta capital, pular del pueblo cubano es hoy el pri-
donde serán juzgados. Encarezco á mer Magistrado de la Repúbl ica . " 
usted la conveniencia de dar la mayor 
])ul)licidad posible á este suceso, que j Otra comisión de empleados de la 
viene á consolidar la paz pública, base zona fiscal de la Habana, formada por 
firme y el único ambiente de las líber- los señores don Raimundo Sánchez 
des y de las instituciones nacionales. 
Nicolás Alherdi. 
Secretario de Gobernación. 
Por la Presidencia de la República 
se ha telegrafiado al Vicepresidente se-
ñor Zayas, dándole euenta de haber 
terminado la revuelta de Camajuaní. 
E l general Monteagudo. ha telegra-
fiado al Secretario de Gobernación, 
desde Salamanca, participándole que 
( >,iá recogiendo las fuerzas para salir 
á la una de ésta tarde para la Habana 
•en tren militar, con los prisioneros de 
la jurisdicción de guerra. 
E l Inspector de Policía, don Emilio 
González, dá cuenta á la misma Secre-
taría, que acompañado del Jefe de la 
Rural y del senador señor Espinosa, y 
fuerzas, saldrán esta tarde en tren es-
pecial para esta. 
(Por te légrafo) 
Remedios. IVIarzo 18, 12-30 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
A las diez de la noohe presentáronse 
ante el general Monteagudo el ex-sar-
gtnto Cortés con sus dos hijos, los dos 
hermanos Casanova y los dos her-
manes Pichardo, únicos que formaban 
la partida, en la Sierra de Pedro Ro-
jas, colonia "Frescura," llegando á 
esta ciudad á las once de la noche en 
un tren especial. 
Los presentados es tán detenidos en 
•el cuartel de la Guardia Rural. 
Cortés declaró a l general Montea-
don Pedro Vatlle, contador, don Juan 
Isern y don Horacio Wil tz , estuvo en 
Palacio á felicitar al Jefe del Esta-
do con motivo de celebrar hoy su san-
to, haciéndole entrega en nombre de 
los empleados de dicha zona, de un 
Album cuya tapa superior y una tarjo, 
ta de plata contiene la siguiente de-
dicatoria : 
"Homenaje al señor Presidente de 
la República.—Zona Fiscal de la Ha-
bana.—19 de Marzo de 1909." 
El Album contiene también los au-
tógrafos de todos "los empleados de» 
departamento, cerrando la úl t ima ho-
ja con un pensamiento del Secretario 
de Hacienda señor Díaz de Villegas. 
Los citados señores regalaron ade-
más al Presidente dos estátuas. repre-
sentando la una la Primavera, y la 
Reina de las flores l»5 otra. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, ha recibido asimismo un regalo de 
sus ayudantes, consistente en una bo-
tonadura de brillantes, encerrada en 
un pj-ecioso estuche, cuya tapa la. for-
man los mapas en oro de la Isla de 
Cuba y la Isla de Pinos. 
E l Presidente ha recibido también 
numerosos telegramas de felicitación 
por el motivo indicado y por habei: 
terminado tan felizmente la revuelta 
de Camajuaní. 
Los empleados del Estado 
A la hora de salir de las distintas 
oficinas los empleados del Estado, se 
dirigieron á Palacio para saludar al 
señor Presidente de la República. 
deber, porque estimaban que hacién-
dolo así prestaban un servicio á su 
Patria, al ilustre Presidente que con 
tanto acierto la gobierna y á su Jefe 
inmediato, el bien querido doctor Cas-
tellanos que. con competencia por to-
dos reconocida, desempeña el difícil 
puesto de Secretario de la Presiden-
cia. 
©RGRETARIK D C 
G O B b R N A G I O N 
Incendio 
Un incendio destruyó totnlraente la 
casa que don Juan González habitaba 
en la finca " M a t i l d e " , término de Ar-
temisa, habiéndose quemado animales, 
dinero y aperos de labranza. 
S E C R E T A R I A 
DB MAGIBINDA 
Nombramientos » 
Han sido nombrados: Inspector de 
primera clase de los Imípuestos del 
Emprést i to , el señor Tomás Gamba 
Herrera, y de segunda los señores Joa-
quín García Prado y Ramón P. Oome-
sirvña ; escribiente de la. Sección del 
Emprés t i to el señor Ramón Gener; 
Inspectores de la Aduana de Ñipe los 
señores Alberto Quintana. Manuel Bu-
zón y Calimerio Tur ; escribiente de la 
misma Aduana el señor Rafael Plores; 
auxiliares de la Zona Fiscal de la Ha-
bana los señores Néstor Luis Moinelo 
y Pedro Piferrer; escribiente de la 
Aduana de Puerto Padre el señor Gui-
llermo Berna/a, y camarero de la es-
tación de cuarentena del Departamen-
to de Inmigración el señor Angel •Suá-
rez. 
Autorización 
A petici-ón de la Cámara de Comer-
cio de Santiago de Cuba se 'ha hecho 
extensiva á la Aduana de aquel puer-
to la autorización concedida á la de la 
Habana para que los pasajeras de ter-
cera que lleguen de t ránsi to puedan 
desembarcar, -como lo haeen los de pri-
mera y segunda, previas las formali-
dades exigidas i>or la ley. 
Alcohol para papel brea 
Por la Secretar ía de Hacienda se ha 
autorizado á la "Havana Comercial 
Co." para adquirir tres pipotes de al-
cohol natural, que dedicará a l . pinta-
do de papel brea para cigarrillos. 
Residuos de rectificaciones 
Por la propia Secretaría se ha auto-
rizado la desnaturalización en la for-
ma legal de fi,200 litros de aleohol que 
aparecen sobrar á los fabricantes de 
licores de esta capital señores Tmebs 
Hermanos y Ca., una vez efectuada la 
rectificación de los aguardientes que 
dedican á sus bebidas. 
Pledto contencioso 
Por la propia Secretaría se han en-
viado á la Audiencia los antecedentes 
solicitados para substanciar el recurso 
contencioso-'administrativo estableci-
do por los comerciantes de esta plaza 
señores J . Rodríguez y Ca., por multa 
que le fué impuesta sobre una impor-
tación de {i Amargo Estoma cal . ' ' 
" E l Cubiche," para distinguir un 
licor llamado "Rocío Cubano," que 
fabrican y expenden los señores Do-
men ech y Artau. 
" L a Triunfadora," para distinguir 
chorizos, dibuio industrial por los se-
ñores R. Truf f in y Compañía. 
" L a Avilesina," para tabacos, dibu-
jo industrial, por el señor Manuel Ro-
dríguez y Menéndez. 
ASUNTOS VARIOS 
José Pennino 
Nuestro apreeiable amigo el señor 
don José Pennino, Inspector de Ayu::-
tainieutos, celebra hoy su fiesta ono-
mástica. Con dicho motivo le envin-
mos nuestra más cordial felicitación. 
Yate 
En la mañana de hoy ent ró en puer-
to el yate amerieano "Vis i to r I I . " de 
499 toneladas, procedente de Tampi-
co. conduciendo 7 pasajeros. 
Dicho yate viene al mando del Ca-
pi tán Mr. Holm. 
E l doctor Porto 
Nuestro estimado amigo ''1 doctor 
don Enrique Porto, ha. t rás ía^ado su 
domicilio á Galiano 5S. 
Manuel Barroso 
Este distinguido y culto doctor aca-
ba de ser nombrado medicó ele los ser-
vicios sanitarios municipale.s. 
E l doctor Barroso es un noUible 
profesional y un joven de probado ta-
lento. 
Nosotros al mismo tiempo que te fe-
licitamos también lo hacemos al Ayun-
tamiento por contar con los valiosos 
servicios del inleligentc y e^ludioso 
módico. 
mmm m n c a b l e 
S B G R B T A R I A DEü 
JUttTIGIA 
E l Juzgado de Guanabacoa 
Se ha concedido autorización el Juez 
de Guanabacoa para trasladar el Juz-
gado á otro lugar que reúna mejores 
condiciones que el actual. 
Dicha autoridad recibió asimismo la 
felicitación escrita de la Corporación 
gudo que se había lanzado al campo | ¿je ios Gremios Unidos. 
inducido por el ex-oaipitám Lavastida, 
quien estuvo en su oasa d idéndole que 
lo iban á fusilar y que debía alzarse, 
par lo que él, temeroso, tomó esa re-
solución. 
E l orden ha quedado restablecido 
por completo y el general Monteagudo 
saldrá para Camajuaní en un tren es-
pecial y allí esperará á las tropas pa-
ra ssguir inmedis tamente con direc-
ción á sus respectivos destinos. 
E l senador José Mar ía Espinosa to-
mó gran part icipación en el brillante 
Los militares 
E l Jefe del Estado fué felicitado 
también por los Jefes y oficiales de las 
fuerzas armadas de la República, re-
sidentes en la Habana. 
E l señor Castellanos 
También celebra hoy su santo el 
Secretario de la Presidencita de la Re-
pública don José Lorenzo Castella-
nos, quien <;on tal motivo ha recibido 
gran número de felicitaciones perso-
nales y telegráficas, recibiendo tam 
Remedios, Marzo 19, 12-30 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
La versión del alzamiento del poli-
cía C amacho fué incierta, resultando 
verídica la información que adquirí 
ayer en el barrio de Viñas y que tras-
mití al D I A R I O en telegrama desde 
Caibarién, de estar éste al lado de BU 
madre, que está enferma en el barrio 
de Buena Vista. 
Punua-riega. 
resultado obtenido. Las fuerzas de la btén varios regalos, entre los que des-
Guardia Rural merecen plácemes por | C11ella por su gusto exquisito, una bo-
la actividad desplegada. | tonadura de oro, nácar y perlas, rega-
Hago censtar los buenos servicios i0 ¿e ios empleados en dicha Secreta-
prestados en estes días por el telegra- r'ia 
f sta Eloy Fernández y las atenciones exposición 
que nos dispensó al representante de • 
" E l Tr iunfo ," Benemelis, y á mí. Su Hoy fué entregada en la Presiden-
actividad merece una recompensa. cia de la República, una exposición 
Piunariega ^ Q^eja de la Asociación Nacional de 
Constructores, acerca de los materia-
Ies que emplean en las obras, los con-
tratistas del Alcantarillado. 
Los empleados de la Presidencia 
Los empleados de la Secretar ía de 
la Presidencia estuvieron esta mañana 
en el Despacho del señor Presidente de 
la República, con objeto de ofrecer 
sus respetos y felicitar al Jefe del Es-
tado. El señor Presidente, en frases 
muy sentidas dió las gracias á sus 
empleados por los buenos servicios 
que le vienen prestando desde el día 
de su toma de posesión; felicitando 
á su vez al señor Castellanos por el 
acierto demostrado en la elección del 
personal. E l señor Alfredo Mar t ín 
Morales, Jefe de Despacho de la Se-
cretaría, con palabra elocuente, ma-
nifestó al señor Presidente la grati-
tud que experimentaban los emplea-
A m a l i a M o l i n a 
E] triunfo alcanzado anoohe por es-
la, excelente artista ante el nutrido 
¡público que llenaba el teatro, creíamos 
qué se debía á la simpatía, á la gracia 
y al ' ' aque l" de la gentil sevillana; ! dos por las palabras cariñosas que ha-
pero lo que, ella dice con muchís imo ' hían oído y de las que conservarían 
salero : "Todo eso e.s verdad, ¿pero us-' grato y perdurable recuerdo; aña-
ted cree que no vale de nada atracar- i diendo que los empleados de la Secre-
se como lo hago yo de chocolate tipo ' taría estaban todos animados del rae-
ira ncés de U . estrella?" Mor deseo para el cumplimiento de su 
S E C R E T A R I A D E 
IINSTRUGGION P U B b l G A 
Citación 
D. Ézequiel García, presidente de 
la Comisión de Instrucción Pública de 
la Cámara de Representantes, ha cita-
do para mañana, en el salón de sesio-
nes de la Junta de Educación, á todos 
los maestros públicos del distrito es-
colar de la Habana, para que éstos 
emitan su parecer sobre los distintos 
puntos de que trata su proyecto de 
ley presentado á la Cámara, en el que 
se reforma la instrucción primaria 
6 B E G R T A R I A 
D E A G R I G U U T U R A 
Marcas 
Por esta Secretaría se han concedido 
las siguientes marcas nacionales: 
"Mariposa," para distinguir leche y 
cremas, por el señor Vicente Smith. 
"Gloria de Cuba," para distinguir 
polvos de arroz, clase extra, por los 
señores Amado Pérez y Compañía. 
"Cuba Feliz," para distinguir pas-
tas alimenticias, y fideos, por el señor 
Wil l iam Croft. 
"The Aut iquary ," marca comercial 
para, wiskey, por el señor G. Bulle. 
" L a Criol la ," para distinguir aceite 
puro de oliva extra fino, por los seño-
res Roraagosa y Compañía. 
"Ponche Colón," para distinguir 
un licor de clase fina, por los señores 
Negreira y Hermano. 
" E l Navio," para distinguir teji-
dos, puños, confecciones, etc., por los 
señores García Tnñón y Compañía. 
"L ige ro , " para distinguir vino de 
Jerez, amoutillado superior y licores 
finos. 
"Goloso," para distinguir un vino 
de Jerez tónico aperitivo y reconstitu-
yente, y licores de clase extra, por el 
señor, Pedro Zalvidea y Vázquez. 
"Jerez Sport," para distinguir vi-
nos y licores de Jerez, clase superior, 
por el mismo señor. 
"Carta Ex t ra , " para distinguir ron 
de calidad superior, por la Compañía 
Licorera de Manzanillo, Sociedad Anó-
nima. 
" F l o r de Rivero," para distinguir 
los licores y aguardientes finos que ex-
penden los señores Fernández y Ca-
sado. 
'1 ^ V _ * J L 1 . 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B E J O S 
Mura l l a IJT1; V. altos. 
Telefono 602, Te 'égiTiíb: Teodomiro. 
A p a r í a d o CBS, 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Anoche, el soldado del Ejérci to Per-
manente, Jo^é Calazán Sánchez, pre-
sentó en la estación de la policía del 
puerto al blanco José Márfa Castro 
Vilaz. al que detuvo á petición de José 
Testido, el que lo acusa de haberlo 
maltratado de obras con un remo. 
El detenido acusa á su vez al Cas-
tro do haberle también maltratado de 
obras. 
Antonio Poli Guinat. manifestó á 
la policía del puerto que hace próxi-
mamente mes y medio le prestó una 
cachucha á José Sánchez Peña, para 
que con ella trabajara y se buscara 
1$ vida, y que ayer, al regresar de 
viaje, se ha enterado que Sánchez ha 
vendido dicha cachucha sin 'autoriza-
ción. 
En el centro de socorros de Regla 
fué asistido José María Charlóu, de 
dos heridas contusas en la región 
frontal derecha de 2 y medio centí-
metros de longitud, respectivamente, 
que interesa la piel, las cuales se cau-
só al caerse á bordo del vapor "Re-
gina." del que es fogonero. 
Lombardo Aldo, capitán de la bar-
ca italiana " E l v a , " se presentó en la 
estación de la policía del puerto, ma-
nifestando que, Florentino Angeles, 
tripulante que fué de dicha barca y 
que hace días fué acusado por agredir 
á sus compañeros, se presentó hoy á 
bordo, de donde lo despidió en el ac-
to, y que al marcharse dicho indivi-
duo otro tripulante le manifestó, que 
aquel cuando llegó á bordo, había es-
condido una cabilla de hierro en el 
camarote. 
El Capitán Albo hizo entrega al ofi-
cial de carpeta de la referida cabi-
lla. 
SOMBREAS DE PRIMAVERA 
En " L a Maison Nouvelle" acaban 
de recibir, procedente de París , los 
modelos de sombreros y tocas de Pri-
mavera; los 'hay muy lindos y de va-
riados estilos. Para Semana Santa po-
déis elegir allí vuestro sombrero, pues 
esta ¿asá siempre está al corriente de 
las úl t imas novedades, en obsequio de 
sus marchantes. Hay sombreros senci-
llos y elegantes propios para el uso 
diario, á centén, siendo éstos muy gra-
ciosos y favorecedores. También han 
recibido los modelos de coNrset de Pa-
rís, en varios estilos, pero todos de 
formas esculturales. 
" L a Maison Nouvelle," Obispo 94. 
Teléfono 526. 
3665 1-19 
Servicio de ia ^ o n a a AsociadíJ 
MAS BARCOS 
Londres, Marzo 19.— Los oradores 
que en la Cámara de los Comunes y 
en la de los Lores trataron ayer so-
bre el aumento de la escuadra, quisie-
ron obligar al gobierno á que garan-
tizase que se pondr ía la quilla á cua-
t ro grandes acorazados del tipo 
' 'Dreadnaughts," además ds los que 
actualmente se están construyendo 
E l jefe del gobierno convino única-
mente en que dichos barcos se har ían 
si Alemania continúa aumentando su 
escuadra en la proporción qne hasta 
ahora. 
Circula el rumor de que el gobiemo 
inglés tiene en estudio la compra de 
tres acorazados que se están constru-
yendo aquí para el Brasil. 
ASESINATO 
Londres, Marzo 19— E n despachos 
especial&s recibidos de Berlín á últi-
ma hora de la noche de hoy, se dice 
que el conde Forgach, ministro ds 
Aust r ia -Hungr ía en Ssrvia, ha sido 
asesinado en Belgrado. Hasta ahora 
no ha sido poeible confirmar esta no-
ticia en esta, capital, 
SECUESTRO 
Sbarcn. Pensilvania, Marsc 19 ,— 
E l niño de ocho años, Wi l l iam, hi lo 
del abogado de e:ta ciudad Mr . Whlt -
la ha sido secuestrado d3 la escuela 
per unos hombres ore se supone for-
man un grupo de afiliados Á la Mano 
Negra. Los padres del niño han reci-
bido una carta de los secuestradores 
en la que le exigen por su rescate, la 
cantidad de diez mi l pesos. 
NO SK R E T I R A 
Les Angeles, California, Marzo 19. 
—Las dsclaraciones que hizo anoche 
Mr. Hardman, fueron mal interpre-
tadas, según parece, porque hoy ha 
manifestado dicho capitalista que no 
tiene la intención da retirarse de los 
Easocios, como se dijo, y quo los mé-
diecs le han manifestado que el esta-
do de su salud es mejor que en los úl-
timos años. 
DETFA'C IONES 
Londres, Marzo 19. — E l "Times" 
publica un despacho de Peshawn, en 
el cual dice que el Emir de Afgha-
r is tan ha ordenado que se lleven á 
cabo varias detenciones en Kabul y 
Jelalabad, donde se ha descubierto 
uns confpíración que había prepara-
da para asesinar al Emir., al herede-
ro del Trono y á otros miembros de 
su familia. 
FKSIMÍSMO 
Berlín, Marzo 19. — La "Cologne 
Gazette" publica una comunicación 
semi-cficial en la cual pinta con celo-
res pesimistas la situación de Austria 
Hungr ía respecto al sostenimiento de 
la paz, pero esperando en que si hay 
guerra, ésta quedará localizada á las 
citadas naciones. 
DESAPARECIDO 
Nueva York, Marzo 19.— E l " T i -
mes" de esta ciudad publica la noti-
cia de que Miguel Lapas, hijo de un 
hacendado cubano y estudiantes de 
la Universidad de Colcmbia, ha des-
aparecido desde el domingo pasado. 
Dicho joven cuenta veonti cinco 
años de edad y sirvió en la guerra de 
indeipendencia cubana. 
VOLCAN EN ERUPCION 
San Savador, Marzo 19.— Llegan 
informes de que el volcán Yzalso, se 
encuentra en periodo de erupción. 
HERIDO* GRAVE 
Washington, Marzo 19 — E l tenien-
te de la Armada Smines Reid, ayu-
dante del Presidente, fué lanzado del 
caballo que montaba y herido grave-
mente por haberle caido éste encima. 
PREPARATIVOS TERMINADOS 
San Poteribu^go, Marzo 19. — 
Rusia ha terminado todos sus prepa-
rativos para erc tixar ura interven-
ción milPar en Ssrvia, caso de que 
sea necesario adoptar semejante me-
dida. 
LA HUELGA 
París , Marzo 19. — E l estado de la 
huelga, no ha variado nada desde 
aceche ha.bie^do aumentado conside-
r^bleinente el número de los huelgais-
tas. 
E l gobierno ha logrado cubrir en 
parte los servicios empleando solaa-
dcs telegraifisiMs y repartidores de 
correspondencia. 
NOTICIA "DESMENTIDA 
Viera, Marzo 19. —Desmiéntese la 
noticia circuHda de haber sido asesi-
nado el cond» Forgach. ministro de 
Aust r ia-Hungr ía en Servia. 
FERROCARRILES 
UNIDOS DE L A I l A B A V i 
Londres, Marzo 19.— Las ac 
comunes de los Ferrocarriles T?^88 
de la Habana, han abierta T, 08 
£751/2 0y á 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Marzo 19,_ » 
jueves se vendieron en la Bolsa ^ 
Valores de esta plaza, 583.700 K <LE 
y acciones de las principales gJ*1108 
sas que radican en los Estados 
do 
t t i Jn lirís Ptaa 
Nuevamente aviso al Comencio 
no lie autori/ado H Finrique TabonH 
la. ni á ninguna o ira persona ñ 1̂ 
tomar en mi numbre ni mercancía^* 
dinero; por tanto, advierto una ^ 
más que no soy responsable de lo ^ 
otros adquieran invocando mi 
bre. om-
Dr. José A. Taboadela 
35G8 I . P. U l 
EJERCIUOS ESP1RÍTÜALES 
Dirigido-, por <•! RÓó 
J . 
Padre C 
UMKlrím lugar de! al 25 fle'SSríí* 
! i ' f i v , • ! ! ! . . d? JíeliRiosaB (Ir Mawl?. 
^uyaradef-a • Cerro 58,3. '; 
DISTRIBUCION .' 
.Mañana A la.-- s y media Santa lVma. 
'.) y miu'ia pr'mc-ra .Mertitaciun («a la Canl 
l i a ) ; Hi y y.u d:a Tiempo l ibre ; II P l i t l c ? » 
]0:.-íini. ij príU-i ¡.-<. (en *•] Sal*n de Actos )' 
Tardo. i y •.•uarl». Lectura ei*pirituai 
y tiempo l i b ro : •:. Secunda Meditación (en»! 
Halón ó o .V.-tos): i. 'lV;<f ra Meditación (en 
la. r a p i U a t : UU.-TIHO y Hendición del San-
t ís imo . 
' I O S V A R I O S 
Clínica siñliográfica 
DE LOS 
Ores. R E D O N O O 
Y VAZQUEZ 
Fe admiten socc i i» \ 5 l mensual. 
Buenos tVires \ . I - Habana. 
2. 721 3g-Mz. 
E n la Calzada de Vives, pró-
x i m o á los C u a t r o Caminos, tres 
grandes locales de 1U x 50 me-
tros, p u d i e n d o f a c i l i t a r fuerza 
m o t r i z . 
P l a n i o l v Cagiga. Mon te 361. 
360S tS-18 
ot i mu mu 
IMPOTENCIA —PSEDIDAS SE"!-. 
NALES. —ESTERILIDAD. - Vfi. 
N E R E O . — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á dfH 
49 H A B A N A 49 
c. JC-Mí 
V . t e n d r á c a s a p r o p i a 
AT 
f e t e i i i " s. EaM 2! 
No cobramos nada por reconocer la vis-
ta. Le facilitamos cristales superiores 
montados en oro desde $S. 
E n aluminio á $1. 
Gemelos Marina, desde $2.50. 
Id . para Teatro, áosde $1.50. 
Le regalamos el valor íntegro en sellos 
para que pueda participar de los sorteos 
de casas gratis. 
C. 74 0 26-xAIí. 
EL U M REPERTORIO 
X5 33 
DEL C O M I O DE LA HABANA 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorir.ada es(a Sección por la Junta. Di -
rectiva, para celebrar el domingo 21 del ac-
tual un baile de pensión para IOH .-ofiores 
asociados, «MI lo» salones de esta. Asociación, 
se hace niiblico por esto medio para conoci-
miento general de los mlsmoB. 
Loa billetes de entrada estarán de venta 
en la Secretarla General y en la de la Sec-
ción, al precio de $1.00 el personal y $1.50 
el familiar. 
tEn dicho baile queda esta Sección Inves-
tida de todas sus fa-cuitade.s, pudiendo per-
mitir 6 no la entrada, así como retirar del 
local la, persona, ó personas f|ue estimo con-
veniente, sin dar eNplicaclones de ninguna 
especie. 
Las puertas se a.brirán á las 8 y el baile 
empezará, á las 0. 
Nota. — No se dan contraseña,s para sa-
lir del edificio. 
Habana 19 de Marzo de 1!)0Í). 
E l Socrelario. 
S A IARA DO R SOL E R 
^628 a t - l í f - lm -ü l 
y única Agencia teatral 
S u á r e z 6, Habana. 
T e l é g r a f o : ( EOB, 
Telefono 
C . 759 
1 m T 
L a m e i o r v i i ü s s i i e i l l i 1 3 . i ; » l i c i r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n e i p a l e s t a r m a c i a s y s e d a r í a s 
Depósito: Peíaqadr 11 LA. GÜiN'riiA.L, A J J I U C y J a i M p u . 
C . 89C 
C O L E G I O " E L NIÑO D E B E L E I 
<le lí y 3- Enseñanza Estudios de (Jomercio, Mecanourafi»» ltil<> 
cltises de artomo. preparación (le Maestros. 
EIRECTORí FRANCISCO UR*f) Y F iRNAMBZ. 
Profesor titular da tísoaelaí Norm^lei 6 de Miosfcrô . 
A m i s t a d 83. Telefono n ú m . 2070. 
FriFeñatr-a racional, razonada, tkmostiada y enoinenternente práctica. extern^ f-e admiten pupilos, medio pupilos, tercio pnpiío^-V ^ ^ 
o do T e n e d o r de l ^ r o F e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l 
Véase el Keglameuto. Síe remite por corree. 
c 
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INTERESES GALLEGOS 
lA BXPOSICION DE SANTIAGO 
La vetusta Compostela, se remoza. 
T clásica ciudad del Apóstol Santia-
Uamada en otros tiempos por su 
olendor y cultura, día Atenas de Oc-
áente, ve correr por sus rías y su» 
"lazas, de ordinario plácidas y tran-
ii]as un hálito fecundo ele nueva v i -
h [• de actividad febril. 
T>E allá llegan noticias halagado-
as Lía gran Exposición regional que 
^ verano habrá de celebrar de mo-
lo ruidoso y solemne, promete ser un 
Ijj to satisfactorio. 
Todos los pueblos de Galicia han 
re;Spondido resueltamente y sin vaci-
laciones de ningún género al patr iót i -
jlamamiento que la comisión orga-
rJzadbra de dicho práctico y positivo 
festival les dirigió á su debido tiem-
po. -,• • 
y no sólo Galicia entera, sino tam-
bién otras varias regiones de Espa-
ga Cataluña, por ejemplo—han ofre-
cido su concurso eficaz á los sautia-
(fueses para el mejor resultado de 
Por eso puede afirmarse de conelu-
v0nte manera, que la füxposición re-
ffijonal d-e Compostela será el acto más 
Grandioso y de transcendencia más al-
one en la patria de Rosalía Cas-
o se ha verificado hasta la fecha. 
Resultará un exponente cierto de 
progresos y los adelantos gallegos. 
Vendrá á ser algo así como el heral-
do espléndido de una región tan her-
niosa, como culta, fecunda y rica. 
Las grandes joyas arqueológicas, 
los magníficos productos agrícolas, 
minerales é industriales; las creacio-
nes meritorias hijas de las bellas ar-
tes; cuanto, en fin, bien por obra y 
gracia del. talento, de la perseveran-
cia y del esfuerzo, individuales ó co-
lectivos, bien por influencias deter-
ministas del clima, del ambiente, de 
la v.aturaleza. en una palabra, allí, 
en Galicia, t ieñe su raíz originaria, su 
génesis propia y efectiva, todo, todo 
eso se hará, ostensible, desde luego, 
de bella y gallarda manera en la pró-
xima Exposición de Santiago que se-
rá, á no dudarlo, un grandioso alar-
de del moderno sentir y un v i r i l arres-
to de esplendidez y energía. 
Teniendo en cuenta todo lo dicho, 
la Colonia Gallega de Cuba, que por. 
mediación de su importante Centro 
regional de la Ha'baua ha sido reque-
rida para coadyuvar de modo digno 
á tan sublime y extraordinaria fies-
ta de las artes, del trabajo y de la 
industria, no puede dejar de prestar-
le bajo n ingún concepto ni bajo pre-
texto alguno su apoyo eficaz á los 
hermanos santiagueses. 
Es labor patr iót ica en extremo. Lo 
demandan con voz solemne é impera-
tiva los sagrados intereses regionales. 
Estos días, precisamente, serán in-
vitados por medio de circulares á pro-
pósito, unos, y por medio de perso-
nal visita, otros, los hijos de Galicia 
que en Cuba dedican su actividad al 
arte y á la industria. 
I Para eso se ha nombrado una comi-
sión " a d hoc" que se d i r ig i rá á to-
dos aquellos con objeto de suplicarles 
que envíen muestras de sus productos, 
le sus obras y de sus manufacturas 
especiales á la próxima y notable Ex-
posición de Santiago de Compostela. 
Claro está que esa invitación perso-
nal habrá de llegar solamente has-
ta los gallegos de la Habana. Los de 
los demás pueblos de la Isla deben 
darse por requeridos por la lectura 
de lia prensa ó por el recibo de las 
circulares me n c i on a das. 
Excusado es señalar la serie de ven-
tajas y beneficios que obtendr ían los 
expositores. 
V siempre, por otra parte, es ne-
óesario tener en cuenta que la Colo-
nia gallega do Cuba de la cual tan-
to eslieran sus hermanos de allende el 
mar. no debe hacer, de ningún modo, 
oídos sordos para contribuir digna-
iiu.uto al mayor esplendor del. mag-
no festival compostelano, que tan al-
io pondrá á los ojos de todo el mun-
do civilizado el glorioso pabellón de 
la maga " t e r r i na . " 
U CASA DEL POBR 
Oficina Central 
ije orden del señor presidente cito 
^ los señores miembros del Consejo 
Central y demás personas pertene-
cientes á esta asociación, para la juu-
ordinaria que se celebrará el sába-
do 20 del actual, á las ocho de la raa-
ttana, en Habana 58. bajo del Palacio 
Episcopal. 
Habana. 17 de Marzo de 1909. 
JEUunón Ramírez, 
Inspector. 
C O M I T E E J E C U T I V O 
D E L 
i l l l O 111 D¡[ E 
. ^0r acuerdo de este Comité, cito á 
l0f5 señores que han contribuido á la 
^ r i p e i ó n llevada, á cabo para la 
loción del referido monumento, á 
')itla junta que deberá celebrarse en el 
^ o Español de este ciudad, á las 
n si-, del domingo 21 del corriente 
m la que se dará cuenta, de los 
^os realizados hasta la fecha, y 
^meterán á la resolución de la junta 
^jiculares de gran interés. 
iIabana, 18 de Marzo de 1909. 
El Secretario, 
Ledo. José López. 
C O R R E C C I O N A L E 
L A S T R E S V I S I T A S O E D O R A 
Q R T E 
"Estas que fueron pompa y a legr ía 
despertando al albor de la mañana, 
á la tarde serán l á s t i m a vana, 
durmiendo en bracos de la noche frfa," 
Calderón. 
Una fresca mañani ta del mes de 
Marzo, iba este, pobro hombre que es-
cribe cuartillas, malhumorado y triste, 
camino d'e las Cortes Correccionales... 
Tba con las manos en los bolsillos y 
la cabeza baja mirando al suelo, como 
diz que van los vencidos en la lucha 
por la vida, como diz que vá él que es 
un vencido... 
Aquella mañanita fresca del mes de 
Marzo, al entrar en la Corte, se me 
acercó una señora ya metida en años, 
y me dijo con mucho misterio: 
—Joven, ¿usted quiere hacerme un 
favor muy grande? 
La miré de alto abajo. 
— i Quién es usted ? 
—Una desgraciada, que tiene una hi-
ja preciosa. 
Habló en mí el egoísmo; y repuse: 
—¿Dónde está esa hija? 
—¿La quiere usted v e r ? . . . . Ella 
nos espera en la sala de testigos. 
— i Nos espera?... ¿Pero su hija me 
conoce ? 
—Sí, señor-, mi hija le conoce á us-
ted mucho y yo también 1c conozco una 
barbaridad. 
—Es extraño. 
—Bueno, ¿quiere usted ir á verla? 
—No deseo otra cosa. 
—Pues vamos . . . 
—Su hija me tendrá que perdonar 
que no esté todo lo elegante que yo 
desearía, pero como en este momento 
acabo de levantarme á toda prisa/no he 
tenido lugar para embellecerme. 
—No se apure que está usted pre-
cioso. 
—¿De veras? 
—¡ No digo yo ! 
—Sí, esta media 'luz me favorece... 
Pero ya hemos llegado á la sala de tes-
tigos. ¿Aquella trigueña, de ojos gar-
zos, es su hija ? 
—Precisamente.. . Dora, hija mía, 
aquí tienes á Dan Alguacil. 
La joven se acercó á nosotros toda 
ruborosa. 
—Tengo mucho gusto en saludarle. 
— Y yo más en conocerla. 
—Yo no rae atrevía, pero mi mamá 
se empeñó en hablarle á usted. . . 
— i Muy bien h cho! ¡ Pues no falta-
ba m á s ! . . . 
—¡ Gracias I 
—¿ En qué puedo serles útil ?.. . 
—Verá usted. . . Es el caso que mi 
padre . . . . 
La vieja se interpuso: 
—Niña, déjame que yo se lo cuente 
al caballero, porque si no, 'estoy viendo 
que te vas á hacer un lío. 
Doradme sonrió, y yo cerré los ojos 
en señal de disgusto. 
—Veamos. 
—Oigame: esta muchacha ya tiene 
eatoroe abriles cumpliditos. y ocurre 
que le ha salido un novio que no ha-
lla sobre qué caerse muerto. 
—¿Y usted, claro está, se opone á 
esas relaciones? 
— i 'Cómo se opondría usted ! 
—Yo, no. 
—Es un decir. 
—Ya comprendo. . . 
— Y sucede que el novio de la niña 
se empeñó ayer tarde en sacarla á pa-
sear. 
—¿Pero su hija de usted le quiere? 
—Esta bebona está empelotada por 
él. i Mala peste cargue con los dos! 
— i Mamá! 
—¡ Perdóneme usted, caballero : no sé 
lo que me digo! 
—¿En una palabra.. . ? 
—Pues que se me subió la sangre á 
la cabeza y le di al mamarrachín con 
una pantufla tantos golpes como enfer-
medades le deseo. 
—%Y viene usted acusada á la 
Corte ? 
—Eso mismo. 
—Bien ¿y qué quiere usted que yo 
haga, señora? 
1 —Nosotras sabemos que usted es 
muy amiíro del Juez. 
—Particularmente, s í ; pero no en ac-
tos del servicio. 
—Vamos, no me diga. . . que si us-
ted quis iera . . . , 
—Yo lo siento mucho, señora . . . pe-
ro me es de todo punto imposible. Yo 
no le puedo proponer al Magistrado 
que prevarique. 
—Nosotras sabríamos agradecérse-
lo. . . 
La pobre muchacha apenas si balbu-
ceó débilmente: 
—Sí, nosotras sabríamos agradecér-
selo. 
—De todos modos... Ustedes están 
equivocadas... ¡Muy buenos días! 
—Es decir, ¿que no hay modo? 
•—Lo siento mucho.. . 
—¡ El demonio del hombre I 
A l salir. Dora, me dijo por lo bajo: 
— j Dios se lo pague á usted ! 
Y yo no le referí á nadie este suce-
dido. 
I I 
Pasaron dos meses. 
Otra mañana menos fresca que aque-
lla mañani ta de Marzo, volví á ver en 
la 'Corte á la niña, y á la madre. 
La vieja no me hizo caso, virándome 
la 'espalda groseramente; en cambio 
Dorra me reconoció y obsequióme con 
otra sonrisa menos agradable que la 
primera. 
Le pregunté á un compañero: 
— i Qué asunto las t ráe de nuevo por 
la Corte ? 
—Uno muy odioso. 
—¿Cuál? 
—-Una pelea antipática entre las dos 
—¿ Entre Ta madre y la hija ? 
—Sí . 
—¡ Qué "horrible cosa 1 
-—Yo oreo que la culpable no es Do-
ra precisamente. 
.—Sin embargo, una madre siempre 
es una madre y yo no paso por eso. 
—'Allá tú. 
.Hubo en la barra una escena paté-
tica de reconciliación; el Juez las echó 
un responso, y madre é hija se fueron. 
Y á mí ya no me pareció tan simpá-
tica la pequeña. 
I I I 
Ayer, apenas hice mi aparición en él 
Juzgado, se me aproximó una mujer, 
con la cara toda llena de colorete y 
polvos baratos, y dándome un pellizco 
en el brazo derecho, exclamó: 
—¡Hola, chico! ¿ya no saludas á 
:as buenas amigas? 
—'¿Y quién 'eres t ú ? 
—¡ Anda con lo que éste sale aho-
ra ! . . . ¿ No me conoces ? 
—No. 
—• Que no. d ice ! . . . 
—Pero me figuro que para ser tu 
amigo no hace falta presentación. 
—Soy Dora. 
—¿ Dora ? 
—Sí, bobo: aquella muchacha que te 
presentó doña Brígida una mañana en 
el salón de testigos. 
—¿Pero t ú eres aqmUaf 
—'La misma. ¿Tan cambiada estoy ? 
—¿ La que peleaste con t u mamá ? 
—¿Con qué mamá? 
—Yo no sé que se tenga más de una 
madre. 
—Sí, yo soy la del novio á qui'en do-
ña Brígida lesionó con una pantufla. 
—.¡ Parece mentira! 
—Esta vez supongo que te interesa-
rás por mí. Ya ves en una semana me 
han puesto tres multas y no es cosa. . . 
—Ya sabes que :eso no es posible. 
—¡Compadre, t i ranías conmigo.. .? 
—¿ Y qué has hecho esta vez ? 
—'Nada: abollarle la corneta á un 
po l i c í a . . . De forma q u é . . . 
—Pues lo lamento inf ini to . . . 
—¡ Anda y que te afrijolen! 
La impusieron treinta días dé 
arresto. 
Yo no me alegré, pero no lo sentí 
tampoco. 
Y me fui poco á poco de aquel libro 
abierto que se llama Corte Correccio-
nal. , 
ÜK A L G U A C I L . 
I Club de Francia, ha publicado ya el re-
glamento de la Copa Michelin para el 
año actual, que se disputará, como 
en 1908, bajm los reglamentos de la 
Federación Aeronáutica Internacional. 
El vencedor de este año recibirá el 
mismo premio que Wilburg alcanzó el 
ano pasado, ó sean 20,000 francos y 
una copia en bronce del trofeo Copa 
| Michelin, 
j He aquí dicho reglamento: 
Artículo primero. Será poseedor de 
la Copa Michelin rn 1909 el piloto del 
¡ aparato de aviación que antes del pr i -
' mero de Enero de 1910 haya recorri-
do la,mayor d&tanóiá en circuito ce-
rrado sin tocar tierra. 
JSsa distancia deberá ser superior á 
los 123 kilónnrtros 200 metros que fue-
ron recorridos en 1908. 
Art . segundo. Las inscripciones de-
berán hacerse por escrito, remitiéndo-
las al Club la antevíspera de la expe-
riencia, antes de las cuatro de la tar-
de. Este plazo deberá ser ampliado 
en un día por cada mil kilómetros de 
distancia que separe e] lugar de las ex-
periencias del local social del Club 
competente. 
Los derechos de entrada serán de 50 
francos por cada día de ensayos, que-
dando dicha, suma de la propiedad del 
Club en todos los casos. Ninguna ins-
cripción será válida, si no va acompa-
ñada del importe de los derechos de 
entrada. 
Artículo tercero. E l circuito será 
marcado con tres ó cuatro postes, más-
tiles, banderas ó boyas aéreas. 
Ninguno de los lacios del circuito 
trazado deberá exceder de dos kilóme-
tros de longitud. 
Los concurrentes deberán pasar los 
postes, mástiles, banderas ó boyas, su-
cesivamente y en el mismo orden, com-
pletamente por fuera y sin tocarlos, 
bien sea virando á su exteerior, bien 
dando la vuelta completa en torno de 
las señales, en cualqiuer sentido. 
La pista escogida tendrá que ser 
aceptada por el Club federado ó afilia-
do, y su longitud, medida por los co-
misarios. 
La salida para los records se contará 
desde el primer paso, en pleno vuelo, 
por el primer poste, y la llegada se 
contará al paso del mismo poste, fran-
queado en pleno vuelo. 
Para asegurar la exactitud de la 
prueba deberá haber en cada poste un 
comisario ó comisario adjunto. 
V I D A D E P O R T I V A 
El célebre aviador americano ha co-
menzado ya sus experiencias en el ae-
ródromo de Pont-Long, en Pau. 
Terminado el montaje de su aero-
plano, á bordo del cual ha sido insta-
lado un nuevo motor del tipo Wrih t , 
pero construido y puesto 4 punto por 
el simpático constructor D . León Bo-
lleo, el día 3 del actual se elevó W i l -
burg AVriht por vez primera en el ae-
ródromo de Pont Long, ante una mu-
chedumbre imponente, que asistía por 
primera vez al espectáculo asombroso 
del pájaro humano. 
Wilburg Wright, siguiendo sus clá-
sicas costumbres ascéticas, igual que 
en Le Mans, mejor dicho, en el cam-
pamento de Auvours. sigue habitado 
en su campo de experiencias, en Pont 
Long, lejos de la bulliciosa estación in-
vernal de Pau, donde su hermano Or-
ville sigue reponiéndose de su acciden-
te, en unión de la hermana de ambos, 
la señorita Catalina Wright . 
Los detractores del aeroplano Wright 
le pusieron siempre el defecto de que 
no ptídía abandonar tierra firme por 
sus solos medios de á bordo, pues mien-
tras Fannan, Bleriot, Antoinettc y 
otros podían elevarse en cualquier 
punto rodando sobre sus ruedas, el 
aeroplano Wright necesitaba lanzarse 
sobre el riel del lanzamiento y con ayu-
da del pilón popularizado por infor-
maciones y fotografías. 
E l célebre aviador americano desde 
el primer momento hizo constar que, 
en caso de necesidad, podía prescindir 
del r iel y del pilón para elevarse, co-
mo lo demostró en Le Mans, on el tras-
curso de un ensayo. 
Ahora se ocupa de preparar un nue-
vo sistema de rodamiento para su ae-
roplano, que reemplaza al riel y al pi-
lón; pero en lugar de adoptar las rue-
das empleadas por la mayoría de los 
aviadores, proyecta reemplazarlas por 
unos cilindros y al mismo tiempo estu-
dia la instalación de flotadores fusi-
formes en vista del mi t in de Monaco, 
que exige que estén provistos de di-
chos aparatos los aeroplanos concu-
rrentes á dicho concurso de aviación. 
La Sociedad francesa, poseedora de 
la patente W r i h t en Francia, inscri-
birá dos aeroplanos Wright en el con-
curso de Monaco, piloteados probable-
mente por el conde de Lambert, pr i -
mer discípulo "de Wilbur Wright y 
por el señor Michel Cleraenceau, pa-
riente del Presidente del Consejo de 
Ministros de Francia y Administrador 
de la Sociedad poseedora de la paten-
te Wright . 
La Comisión de aviación del Aero 
Maurico Farman, el hermano del po-
pular aviador Henri Farman,. ha cons-
truido, en unión del señor Neubauer, 
un aeroplano cuyas experiencias co-
menzarán en breve. 
E l aeroplano Maurice Farman-Neu-
bauer es del tipo celular biplano. La 
longitud de la. célula portante es de 
10 metrosfi soportando en el centro 
una armadura, en la cual van: el mo-
tor, las aparatos de maniobra del esta-
bilizador delantero, del timón posterior 
de. los dos planos de la célula portan-
te y el chassis que soporta tal apara-
to. 
Estabilizador. — Se compone de un 
plano único movible, pudiéndose incli-
nar por un simple movimiento de arr i-
ba á abajo de la dirección, quedando 
siempre en la posición que le da el 
aviador. 
Timón posterior.—El timón verti-
cal es accionado por un cable sin f in , 
situado en la céluia posterior, accio-
nándose desde el volante de dirección. 
Alabeo.—El alabeo de las alas ó pla-
nos se obtiene por una palanca situa-
da á la izquierda del aviador, que ba-
ja ó eleva la parte posterior de los 
planos de la célula en sentidos opues-
tos. Lo mismo que para el estabiliza-
dor, la palanca citada se mantiene en 
la posición que se quiera. 
Chassis. — Se compone de un cua-
dro, soportando dos ruedas de irnos 70 
centímetros con neumáticos de 100 mi-
límetros. Van montadas las ruedas 
en tal, forma que sus horquillas resba-
lan en dos pistones provistos de resor-
tes amortizadores. 
La disposición de este chassis permi-
te, no sólo un movimiento de arriba á 
abajo, sino un movimiento hacia atrás, 
que es sumamente út i l al tomar tierra 
para limitar la influencia de las de-
sigualdades del terreno. 
Motores.—'Dos motores serán aplica-
dos en los ensayos por Mauricio Far-
man, hasta que escoja el que mejor 
rendimiento le d é : un Esnaült-Pelte-
rie, de 40HP., diez cilindros, pesando 
100 kilos y con un enfriamiento por 
aletas y un Renault, de 58 HP., ocho 
cilindros en forma de V , pesando 170 
kilos y también con enfriamiento de 
aletas. 
Un desmultiplicador especial redu-
cirá en una mitad aproximadamente 
la. velocidad del motor transmitida á 
la hélice. 
Hélice.—Llevará una sola hélice, de 
2.50 metros de diámetro, girando á un 
régimen de 800 vueltas. 
Célula, posterior. — Mide tres me-
tros de largo y soporta dos pequeñas 
ruedas, destinadas á mantener, con 
las dos ruedas delanteras, el equilibrio 
del aparato sobre el suelo. 
En su interior lleva el timón verti-
cal. 
Feso. — Completo, en orden de mar-
cha, el peso del aeroplano Farman-
Neubauer es de 250 kilos, sin motor 
(pie emplee de los dos ya citados y el 
de la hélice, esencia, aceite y depósitos, 
calculado en unos 50 kilos. 
Es de notar que el único plano ver-
tical existente en el aparato es el del 
timón de dirección. 
Un chassis mixto, permitiéndole lan-
zarse sobre sus ruedas y tomar tierra 
sobre unos skis, así como una trasmi-
sión á dos hélices, le será aplicada pos-
teriormente. 
MANUEL L . D E LINARES. 
CAZADORES 
La tirada de platillos del domingo 
14 estuvo bastante concurrida v on la 
práct ica se hicieron muy buenos "seo-
res," teniendo en cuenta el descanso 
en que han estado las escopetas en lo 
que á romper platos se refiere. 
En la clase A sobresalieron Ulmo y 
Ulzugaray, romipiendo 24 y 23, res-
pectivamente, de 30, y en la clase B 
Casuso y Gorostiza rompieron 23. En 
el t iro de torre Alzugaray. Vega y 
Abren hicieron 11 de los 20, El mejor 
"score" lo hizo Piñón, que llegó á 
romper 25 de 30. 
Han ingresado como socios el Conde 
de Jibacoa, Genaro de la Vega. Ma-
nuel Pérez Amado. Benito Castro y 
Juan Ríos. Tartarines á los que el cro-
nista envía un saludo de bienvenida. 
El domingo 25 habrá una buena t i -
rada de pichón (pájaro vivo) y como 
esta clase de tirada es del agrado de 
la mayor parte de nuestros Tarasco-
nenses, es de esperarse que tomen par-
te en esa tirada gran número de esco-
petas. 
¿Que por qué mi crónica se escribe 
en miércoles? Pues sencillamente por-
que á mi .secretario le sucede á veces 
¡o que á Homero. . . y al dormirse en 
sus laureles de excelente informador, 
me deja á veces á la de Valencia. 
Yo siempre me decía : No tengo que 
envidiar nada al señor Asbe r t . . . si él 
tiene un Alberto Barreras que es un 
excelente secretario, yo tengo otro no 
menos excelente, que es tocayo de 
nombre y casi de apellido del de nues-
Vro Gobernador Civ i l , y héteme des-
consolado al ver el desmayo de mi 
buen amigo y muy estimado secreta-
rio, Alberto Barrena. 
Veremos qué tal-se portan los caza-
dores en esa espléndida tirada de pi-
chón que hoy anuncio para el domin-
go 21. 
A. PZ. CLLO. 
Marzo .17—09. 
BASE-BALL 
S C O R E O F I C I A I , 
He aquí el d»l juegro celebrado ayer entre 
los clubs Habana y AIm«ndar«a, y de cuyo 
resultado ya nos hemos ocupado en nuestra 
edición de esta mañana, 
A L M E N D A R E S 
V. f, I. I . J. | . 
Marsans, If. 
Cabrera, ss . 
Cabana-;, 2b. 
García, I b . . 
Almeida. 3b. 
Hfdalg-o. cf. 
Violá. r í . . 
González, c. 
Méndez, p. . 








Totales. . , : 
H A B A N A 
4 8 23 14 
l 0. í. B. A, I . 
Hil2. If. . 
Palomino, rf . 
ttíéyd, ss. . . . 
Jhonson. 2b. . 
Hernández , cf. 
Sánchez, c. . . 
Buster. 3b. . , 










Totales. , . . 36 8 14 27 10 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Almendares: . . 1 1 0 0 1 0 0 1 0 — 4 
Habana: ; . . 2 1 0 S 1 1 0 x — 8 
SUMARIO 
Earned runs: Habana 3. Almendares 3. 
Two bases; Buster y Marsan. 
Three ba^ereir: Liloyd, 
Stolen bases: Jhonson, Hernández 3. Bus-
ter, Marsans 3 y Cabafias. 
Called balls: Méndez 1, Ortega 3, Hager-
ma.nn 1. 
Dead ball: Hagrermann 2. 
Struck outs: por Hagrermann 3, H-idago, 
Marsans y Cabrera; por Méndez 1, Hager-
mann. 
Saciflcc: Almendares 2: Habana 1. 
Wild pttehes: Méndez 1. 
Balk: Méndez 1. 
Time: 2.16. 
Umpires: Pérez y Gut iérrez . 
Anotador: IJ . F . Crespo. 
Nota: — E l Almendares tiene 23 outs. 
por haberle tocado á Parpeti un hit de Palo-
mino. Hits á Méndez en 4 entradas: 7 de 
una base, 1 de dos y 1 de 3. A Ortega en 
4 innings: 5 de una base. 
E S T A D O D E L C H A M P I O N 
G . P . Ave 
Habana. . . 
Almendares. 
F e 
34 9 791 
31 12 721 
23 21 523 
Quedan por jugar: al Habana 10 desaf íos , 
5 con el F e y 5 con el Almendares; al A l -
mendares 10, 5 con el Habana y 5 con el 
F e : a l Fe, la mitad con el Habana y la otr» 
mitad con el Almendare?;. 
MENDOZA-HERRERO, 
EN EL FRONTON 
do! ¡ oh buen amigo que sabes aguan-
tar las debilidades del prójimo, aeep-
ta la admiración de este modesto era* 
nista! 
Perdieron los azules: no pudieron 
pasar del tanto 20. 
Y el mismo líaólar, el cachazudo 
v buen Iraoía se llevó la primera qui-
niela en un decir Jesús. La orden 
honorífica de qué hablé el.Otro día, 
se impone con este gachó platense. 
Y salieron á jugar el segundo par. 
tido de la noche Erdoza Menor y 
Abando con trajes Míneos, é Isidoro 
y Echeverría, con t'luses azules. 
Lo cüiiero condensar en muy po-
cas palabras la magnífica labor de 
los tros primeros; quiero decir que 
los tres jugaron inmejorablementé: 
rpie Erdoza' estaba arroílador, Aban-
do seguro y fuerte é Isidoro fuerte, 
seguro y arroílador. y quiero decir 
todo esto en poeas palabras, para que 
me quede espacio y tiempo para ha. 
blar dé Echeverría. Los concurren, 
tes al Frontón ya saben cómo juega 
sirnmre ol gran zaguero; pues bien, 
anoche se colocó cien piés sobre sa 
altura normal, anoche alcanzó una 
victoria, como se ven pocas, merced 
á su portentosa manera de jugar. 
Echeverr ía llegó ayer á un grado del 
cual no se puede pasar. Yo aun á 
trueque de que me tomen por uno 
de •Colatorao no se me ocurre sino de-
e i i : 
¡ ¡ i Oooooooooooooooh!!! 
Y enviarle mi enhorabuena al co* 
loso. Los blancos quedaron en 23. 
Y fué Irún el que se llevó la úl-
tima quiniela. I rún, el mismo I rún 
que entonaba con el gran Machín 
aquellos cantares que añoraban _la 
placidez de las abruptas montañas 
vascongadas. 
Se la llevó á fuerza de puños y de 
maestría. 
Y termino enviando un fuerte 
abrazo á José Iraola. mi buen amigo, 
y otro abrazo á Mi che-lena, al simpa-
tico don Pepe, que celebran^ hoy su 
Santo. Les deseo muchas felicidades, 
á ellos, y á aquellos de sus compañe-
ros que se llamen J o s é , . . . sin yo sa* 
b e r l o . . . . 
YO. 
M e r c a d o m o n e u r í o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Marzo 19 de 1909 
A IM 11 «« la mariKna 
Plato espafiol» 96^ á 96% V . 
Calderilla., (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco fis-
pañoi 7 á S V, 
Oro americano con-
tra oro esnaáol 109 á 109% P. 
Oro americano son-
tea piara aspañola... á 12 P. 
Oenrenes - i 5.46 en plata 
Id. en cantidades... á 5.47 en plata 
Lnises á 4.35 en plata 
Id. en cantidades... i 4.36 en plata 
F l peso americano 
Sn plata Española, á 1.12 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Todos lo*; í£Pepes" y los {íJosés,:? 
que es casi igual, que estuvieron ano-
che en él Jai-Alai, habrán quedado 
agradecidos del modo que tuvieron 
los pelotaris de señalar para " i u 
eternum" la víspera de su Santo. 
T ^ l parecía que todos los caballeros 
vascos que jugaron los partidos y lafc 
quinielas, se llamaban "Pepe." Fué 
una nocihe en que el potente juego 
vizcaíno quedó á una ¡¡Hura colosal, 
una nocihe qu« nos hizo recordar á 
los grandes de la pelota; y ellos, los 
grandes de la eternidad, se estreme-
cerían de gozo al ver que los herc.lc-
ros dejados en el mundo los honran 
con sus hazañas, y nos hacen recor-
darlos con sus vailentías. 
Empezaron las "hombradas" en el 
primer partido que jugaron Leceta é 
Iraola, de. blanco y Urrut ia y Bravo 
de azul: fué Urrut ia la parte flaca 
•porque Urrut ia íno-cihe no estaba en 
juego, no encontró su cesta, sin duda 
alguna, porque Urrut ia es de los que 
juegan bien y con ganas, y ;í pesar de 
la desgracia contra la euail luchó du-
rante el partido primero, su buena 
voluntad y su afán de ganar no lo 
dejaron solo un momento. Bravo pc-.j 
leo denodadamente por llegar á los 
25. poro no pudo; jugó , como juega 
casi todos los días, seguro y pega-
dor. Leceta superior: nada se le pu-i 
do pedir á Leceta anoche que no hi-
ciera adelantándose á los deseos del 
públ ico : ¡bravo joven, así se juega! ¡ 
Y dejo para lo últ imo al inmenso 
Iraola; y es que, haciendo honor á la 
verdad y á la justicia yo no sé si al | 
hablar de su labor de anoche, deho 
señalar la con muchas admiraciones, i 
ó agotar en su honor todos los adjetí-1 
vos encomiásticos de que soy posee-
dr. ¡Oh argentino noble y cachazu-
E L " H A L I F A X " 
E l vapor inglés de este nombre fon* 
deó en puerto ayer tarde, procedente 
de Knig'hts Key. con lastre y pasajros. 
EL " A N T O N I O L O P E Z " 
Procedente de Genova. Barcelona y 
escalas entró en puerto en la mañana 
de. hoy el vapor correo "Antonio Ló-
pez", conduciendo carga general, ce 
rrespondencia y 58 pasajeros. 
E L " T I M E S " 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó en bahía hoy, procedente de 
Matanzas, en lastre. 
' E L " V I G I L A N C I A " 
Con carga general y 27 pasajeros 
entró en puerto en la tarde de ayer, 
procedente de New York, vía Nassau, 
el vapor americano "Vig i l anc ia" . 
Este buque se hizo nuevamente á la 
mar á las poca s horas, con destino á 
Tampico, con carga de t ránsi to . 
EL " R A M L E H " 
Él vapor inglés de este nombre salió 
hoy para Veracruz, con carga de t r án . 
sito. 
E L "DORISBROOK" 
En lastre sale ihoy para íSagua el va-
por inglés "Dorisbrook". 
EL " T R O M P " 
También se hará á la mar hoy con 
destino á Cárdenas, en lastre, el va-
por 'holandés " T r o m p " . 
E L " B Y L G I A " 
Conduciendo 5,000 sacos de azúcar 
salió ayer para Delaware (B. W . ) , el 
vapor alemán " B y l g i á " . 
REGRESO DEL " T E R E S A " 
El remolcador "Teresa", que háb i l 
salido de este puerto el miércoles para 
prestar auxilio á la barca uruguaya 
" H u g o " , que se encontraba á barlo-
vento de Santa Cruz del Norte, regre-
só anoche después de haber dejado á 
dicha barca fuera de peligro. 
Cuando llegó el "Teresa" al lugar 
del suceso la barca se encontraba in-
mediata á las rocas y tenía arriada 
dos anclas. 
E l "Teresa." lo franqueó á unas 6 
ó 7 millas, por ser el viento muy flojo, 
abandonándola á las 7 de la noche. 
La barca procedía de Vigo y se di-
rigía á Apalachicola con lastre de are-
na. 
Es su armador en la Coruña don 
Raimundo Molina y su consignatario 
en Apalachicola Mr. Combs, 
La " H u g o " se encuentra al mando 
del capitán don Juan Gantes Casano-
Vfl. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición ̂  la tnrdf.—Mareo 10 de 100^. 
Habaneras 
San José hoy. 
E.s día do v^pdadlíra prueba para ol 
cronista, obligado á no omitir un solo 
nombre de las personas quo celebi-un 
sus días. 
La relación es inacabable. 
Comenzaré pues, pero no sin antes 
pedir perdón por las omisiones muy 
senslbl'es que pudiera tener. 
Entre las señoras: 
Mi primer saludo para una bellísima 
dama símbolo de. la distinción y más 
alta éleganeia, la sin par señora Jose-
fina Herrera de Romero, que se vé im-
pedida de recibir las simpatías pérso-
nales de sus numerosos amigos, por 
• guardar reciente luto. 
La distinguidísima dama Marquesa 
de Arguelles, nuestra huésped de hoy, 
que también guarda luto muy reciente. 
La respetable da.ma. María Josefa 
Montalvo de Mendoza. 
Josefina Embil de Kohly, Josefina 
Ibáñez de Ajuria, Joselina Azeúe de! 
Villageliú, Pepa Echarte de Franca. 
Josefina Pola, viuda de Mesa; Josefina 
Blanch de Soto, Josefina Fernández 
Blanco de Avendaño, Nena Zayas de 
Bonnet, Pepüla. Duany de Fuen I-s, 
Josiafina Baldasano de Herrera, Pepa 
Martínez de Lago, María Montalvo de 
Morales, María Josefa Hernández, viu-
da de Borbolla; Pepüla de Cárdenas 
de Ojea, María Josefa Morales de Mo-
rales, María Josefa Coello de Morales, 
Josefina Galarraga de Casuso, Ma-
ría Peñalver. viuda de Montalvo: Ma-
ría Josefa Chappotin de Lavín. Jose-
fina Carbonell de Mederos, Pepilla 
Qundreny de Miró, Nena Soto KTava-
rro de Altuzarra, Pepa Galiana de 
Kosquín, Josefina Roca de Casuso, Ma-
ría Josefa Mülier, viuda de Manjón; 
María Jasefa Quirós de González Sa-
rrain. Pepilla Rodríguez, viuda cl^ Bo-
fill, Josefina Alentado de Rodiríguiez 
L<?ndián, Pepilla Casuso de Adelanta-
do. 
T la joven y distinguida señora. Ma-
na Josefa Ma'dueño de del Río, esposa 
de mi distinguido amií?o y profesor, el 
doctor Franciseo del Río. 
Entre las señoritas, dedico el pri-
mer lugar para la gentilísima hija del 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública, señorita Petronila GÓIUVA. 
María Josefa Recio, María Josefa 
Supervielle, Josefina Justiniani, Josefi-
na Soto, Josefina Mora, María Josefa 
Portuondo, Josefina Ferro, María Jo-
sefa Tonres, Josefa de Castro. Lüy Ca-
suso, María Josefa Cueto. Josefina Mi-
ro, Finita Alvarez. Josefina Coronado, 
Josefina Aeosta, Josefina Doria. 
Una ausente: Josefina Vila, tan gen-
t i l é interesante. 
Y la simpatiquísima tseñorita Josefi-
na Más. la amantísima hija del Regente 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Toca el turno á 'los caballeros: 
E l ilustre primer Magistrado de la 
Nación, general señor José Miguel Gó-
mez. 
E l Jefe de la Guardia Rural, gene-
ral José de Jesús Monteagudo. 
E l doctor José Lorenzo Castellanos. 
Secretario de la Presidencia de la Re-
pública. 
E l Jefe de Estado Mayor del Ejér-
tico Permanente, señor José Martí . 
E l senador señor José María Espi-
nosa. 
E l Vicecónsul d" los Estados Uni-
das, Mr. Joseph Springer. 
E l ilustre penalista representante ¿i 
las Cámaras. Catedrático y Decano de 
ia Facultad de Derecho de la^Univrr , i -
dad, doctor José Antonio González La-
nuza. 
E l Jefe de Sanidad del Ejérci to 
Permanente, doctor José Pereda. 
El joven y popular representante, 
doctor José Manuel Cortina. 
Los magistrados doctores José -Ma-
ría de la Tcrre, José N . Tapia, José 
Cabarrocas, José María' Aguirre, José 
Antonio Pichardo, José M. Gispert y 
José Figuercdo. 
E l notabl'e juriseonsulto doctor José 
Antonio del Cueto. 
Los eminentes catedráticos de Ana-
tomía y Disección de la Escuela de Me-
dicina doctor José Várela Zequeira y 
José A. Fresno. 
El Subsecretario de Estado doctor 
José Ramírez de Estenoz, 
E l Presidente del Banco Español, se-
ñor Jo;,é Marimón. 
E l Jefe de la Policía Secreta, señor 
José ligarte. 
E l Administrador del gran Teatro 
Nacional, s'eñor José Brunnet. 
El señor José Márquez, representan-
do de la Compañía, dramática de Virg i -
nia Fábre*Tas. 
E l notable facultativo, doctor José 
Antonio López del Valle, director del 
la garlo con verdadero conocimiento de 
sus facu'ltades. 
La concurrencia era selecta y nume-
rosa. 
Solo consignaré la presencia de un 
joven profesor de la Sorbonne de Pa-
rís, al que tuve el gusto de ser presen-
tado por el doctor Luis Montané. 
La Directiva después nos obsequió á 
todos con champagne. 
Mañana á Ia$ tres de. la tarde, se ce-
r ra rá definitivamente el plazo conce-
dido á los abonados á la anterior tem-
porada Guerrero-Mendoza para reco-
jer sus localidades. 
Pasada esa hora se dispondrá libre-
mente de ellas, entregándose al que 
primero los solicite, por ser enorme 'el 
número de solicitudes. 




Departamento de Tuberculosis d'i 
Secretaría de Sanidad. 
E l licenciado señor José Alfredo 
Bernal, Catedrático de nuestro Insti-
tuto, y amigo distinguidísimo. 
E l reputado médico doctor José de 
Cubas y Serrate, 
E l popular y querido contador del 
Teatro Payret, señor José Capmanny. 
E l capitán médico d̂e la Guardia Ru-
ral, doctor José Méndez Plasencia. 
E l señor Pepe Jerez, el queridísimo' 
amigo que con tantas simpatías cuenta 
'entre nuestra alta sociedad. 
E l joven Catedrático de la Escuela 
de Medicina Veterinaria, doctor José 
Aeosta. 
Los maestros señores José Chañé y 
José Mauri, 
E l simpático amigo señor José Fer-
nández Maquila, socio de la gran casa 
de Partagás y vocal del DIARIO DE LA 
MARINA, donde tanto le queremos to-
dos. 
Mis buenos amigos los señores José 
Giralt y su hijo Pepe Giralt. 
José Perpiñán, José María Arrarte, 
José Curbelo, licenciado José López 
Pérez, José Abadía y Quiñones, Pepín 
Rodríguez, José Montalvo y Cárdenas, 
Jasé María Herrera y Arm'enteros, Jo-
sé de la Puente, José Escarpenter, Jo-
sé I . Travieso, José Mariño. José Auto- lieitaeióu más c 
nio Cabargas, Chicho Ariosa, doctor 
José Agustín Martínez, doctor José Ma-
ría García, José Franca, José Ramírez 
Tovar, José D. Estévez. José Ponce de 
León, José Adolfo del Castillo, José 
F.milio Obregón, doctor José Fernán-
dez Blanco, José Lago, doctor José P. 
Alacán, Pepito Romeu y Morales, Jo-
sé Tilmo, José Ramos Perdomo, José 
Gregorich, José Calero, José Dopico, 
José María Lasa, José Pedro, José Ra-
mírez, José Crusellas, José María Are-
llano. Jasé Hernández, Pepe González, 
José María Mora, José García Montes, 
José Rodríguez Aeosta, José Monte-
mar, José Primelles, José María Aran-
go, Pepillo Machado, José Casanova, 
doctor José Malfoerty, Pepe Lamas, Jo-
sé Baguer, José Llano, José María Bé-
rriz. José M. Guerrero, José María He-
rrera y Montalvo. José Camejo, José 
Blanco Herrera, José Ramón Villalón, 
José María Córdova, José Francisco 
Soto Navarro, Pepe Iglesia, Pctic Díaz. 
José Romero, José María Gálvez, Pepe 
Tbarra, Jí>sé Otero, José Inclán. José 
Barajón, José Barraqué, José Hidalgo 
Gato. 
El gracioso é inteligente n iño : Pepín 
Rivero y Alonso, hijo de nuestro dis-
1 insruido Director. 
Y el 
que esto á fin 
ja«. 
Los jóven'es y di-tinguidos esposos 
señora Hortensia Márquez y el doctor 
Pedro X. Arroyo, Juez Municipal dol 
Este, tienen un hermoiso niño que cons-
tituye su mayor alegría. 
Llegue á tan queridos amigos mi fe-
« 
El jovien abogado doctor David Sue-
ro Balbín, ha pedido en matrimonio á 
la bellísima señorita Isabel Falla y Gu-
tiérrez, perteneciente á 1 amejor socie-
dad de Cien fuegos. 
Mi enhorabuena. 
# * 
•habrá función corrida En Payret 
esta noche. 
Koma y Satak^ lucharán. 1 
Apenas puede encontrarse á esta ho-
ra una localidad. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
" SIN TITULO" 
La literatura clásica española y el 
cocido español y clásico, se parecen co-
mo hermanos gemelo«. La literatura, 
sabrosa y nutri t iva y nutrit ivo y sa-
broso el cocido, y ambos un conjunto 
incansable de cosas bueuas y sanas quo 
noblemente se digieren, sin que jamás 
produzcan el más leve síntoma de efec-
tos malsanos. 
La literatura, como el cocido, tiene 
tas libros citados, s í ; pero de nn modo t 
tan absoluto, que en ellos puso toda su 1 
alma de artista conocedor de los hom-
bres, de sus pasiones y miserias, y al 
propio tiempo de los escenarios que 
tan gráfica, y gallardamente describe. 
Esos tres libros trágicos, de una belle-
za conmovedora, de una sencillez de 
acción y de lenguaje que impresiona 
profundamente, serían suficientes pa-
ra hacer la reputación literaria de un 
hombre. i 
Y sin embargo, Blasco Ibáñez en ' 
las novelas afrancesadas, de escuela, 
donde persigue un f in determinado, 
pierde lastimosamente su tiempo en 
digresiones frecuentes, que' á nada 
conducen, de una pesadez abrumadora. 
Y si esto sucede con Blasco Ibáñez, 
que en la. más débil de sus novelas de-
muestra siempre que es hombre de ta-
lento dúctil, bien cultivado, de fina 
observación, de elegante y atinada 
pluma, ¿ qué no sucederá con la pléya-
de luminosa de Simplicios Bobadillas 
de España y de la América latina, que 
sigue á la. de España? Pléyade que 
sólo se cuida de la palabrería hueca y 
artificiosa do la forma y de la des-
vergüenza llamativa del fondo. Nove-
listas y poetas, si ese nombre se les 
pudiera dar, agitándose en una senda 
tan igual, tan idéntica, que la labor 
literaria de. todos parece hecha por ca-
da, uno de dios. 
¡ Oh! no. Esa no es la literatura, sa-
brosa y nutrit iva, dentro de nuestra 
época, de la España clásica y del clá-
sico y sano cocido. 
Esa es la verza mal sazonada é ."In-
digerible, de la olla podrida francesa. 
IMPRESIONEŜ  TEATRALES 
M A R T I 
A M A L I A M O L I N A 
La artista teatral que en su función 
de gracia no obtenga éxito completo, 
•no culpe de ello á la situación del país, 
ni al día escogido, n i á su mala suerte, 
sino pura y simplemente á su falta de 
simpat ías ; y en tal caso, vale más que 
se retire del teatro para siempre. 
Amalia Molina, aun llevando corto 
tiempo entre nosotros, no hio más que , 
anunciar su beneficio para anoche y ñ ^ P ^ ™ . cpie desde el lunes de la 
vió el teatro colmado de concurrencia semana pasada falta de su casa su hi-
eñ todas las tandas. | 3° A ^ a^0 P ^ r o n Estrada, tomien-
Verdad es que Amalia, como d i j i - ! do ̂  le h ^ 
mos en reeiente conato de silueta, reu-
SUICIDIO 
En el centro d'e socorros del segun-
do distrito, falleció el blanco Francis-
etí* López Castro, vecino de, la calle de 
los Sitios número 86, quien desde hace 
tiempo se encontraba enfermo, y quien 
para poner fin á sus males, se suicidó, 
ingiriendo cierta cantidad de yodo. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
este hecho, y dispuso que el cadáver 
fuera, remitido al Necrocomio. 
UNA D E N U N C I A 
A l Juzgado de guardio se dió eucn-
ta anoche con la denuncia formulada 
por don Manuel Arias Menéndez, refe-
rente á que ¡él día 16 del actual, com-
pró en sociedad con don Evaristo Fer-
nandez, la bodega situada en San Car-
los 17, barrio del Oerro, entregando al 
que era dueño del estahlecimrento la 
suma de 177 pesos 61 centavos. 
Agregó Arias, que ayer su socio se-
ñor Fernández, le dijo que si no daba 
más dinero, no podía seguir ra la socie-
dad, y al no aceptar él, reclamó lo que 
había 'entregado, negándose aquel á de-
volvérselo, por cuyo motivo se conside-
ra estafado. 
INFBAGANTT 
En la casa de huéspedes calle d'el 
Prado número 65, fué sorprendido 
anoche por el camarero Cesáreo Fer-
nández, un individuo blanco en los mo-
mentos que forzaba la puerta 3e una 
habitación, con el propósito seguramen-
te de robar. ^ 
Ei detenido fué llevado á la tercera 
estación de policía, donde dijo nom-
brarse José Martínez González, y que 
había ido á dicha casa á llevar una 
carta á don Luis Fernández, de un tal 
Manuel Valdés, vecino de Jesús del 
Monte, hecho que resulto i«uav. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
LESIONADO C A S U A L 
En el hospital "Mercedes" ingresó 
anoche, sin haber podido prestar decla-
r&coón, el conductor del coche de pla-
za núimero 218, Darío Gómez Lage, 
que tuvo la desgracia de ser lanzado 
del pescante de dicho vehículo al caer-
se el caballo que tiraba de éste. 
E l hecho ocurrió en la calle de Dra-
gonas entre Manrique y Campanario. 
DESAPARECIDO 
António Padrón. Alfonso, dió cuenta 
condimento especial, sabor propio, y 
también simpático niño José arnbos marehan en estrecha confrater-
[gnacio Solís, hijo de nuestro querido ¡ nidad al través do ias revoluciones y 
de los años, sin permitir ingerencias Jefe de Redacción. 
E l Conde de Fernajidina. el Conde 
de Sagunto. 'el Conde de Buen avista, 
ei Marqués de Prado Ameno y el Mar-
qués de Larrinaga. 
El eminente médico doctor José V i -
la, tan justamente reepetado en nues-
tro mundo científico. 
De la Prensa: 
E l licenciado José Manuel Govín, 
Director de E l Mundo. 
E l señor José Manuel OarbonéH, D i -
rector de Letras. 
El atildado cronista del Heraldo áe ' 
Guanabaeoa. señor José de Jesús Cal-
zad! 11 a. 
E l Jefe de información policiaca de 
JAI Discusión, señor José Camilo Pérez. 
E l administrador de L a Lucha, se-
ñor José Hernández Guzmán. 
De la casa. 
Pepe de Armas y Cárdenas, el ilustre 
'literato, á quien una afección le impi-
de alegrar nuestra casa con su presen-
cia. 
E l señor José Franco, nuestro Secre-
tario de Redacción. 
E l señor José María Herrero, mi 




La literatura clásica y el clásico co-
cido son el alma y el cuerpo de la Es-
paña genuinamente española, y alejar, 
se de. ambos alimentos es algo así co-
mo mi delito de alta traición nacional, 
que. al cometerlo, trae como indispen-
sable consecuencia, el mayor de los cas-
tigos. 
Escribir á la francesa, comer á. la 
francesa, es, desde hace tiempo, de 
buen tono en nuestra patria, pero 
cuantas personas escriben y comen de 
esa manera, ni comen n i escriben. 
E l pueblo español, el que aun con-
serva clara inteligencia y buen pala-
dar, rechaza la literatura y la cocina 
traspirináicas, prefiriendo á diario 
las de casa, por lo honradas y subs-
tanciosas. 
No es cosa fácil y hacedera, sobre 
todo, eso de traspasar las fronteras l i -
terarias tratando de imitarlas con v i -
da propia, sabor local y ambiente de 
casa, sin tener en cuenta que cada l i -
teratura refleja un mundo; su modo 
de ser, su carácter, sus costumbres sus 
creencias, su idiosincrasia, en f in . don-
ne todos los pocos que. se necesitan pa-
ra triunfar en escena. No es la baila-
rina y coupletista más 'ó menos acepta-
ble, sino una verdadera artista, en los 
bailes y cantos de su bendita tierra, de 
Andalucía. Menudita de cuerpo, de 
piés y manos inverosímiles por lo chi-
quitos y grandes ojos que dan calor y 
luz á su bella y juvenil fisonomía, es ien 23 pesos que tenía en una caja 
cía. 
ROBO E N JESUS D E L MONTE 
A l regresar anoche á su casa calle 
de Con-cepción entre Delicias y Jesús 
del Monte, el blanco Robustiano Me-
néndez Rodríguez, encontró fractura-
do el candado que cierra la puerta de 
la calle, y que de la habitación le fal-
taban cinco centenes y objetos que va-
una figurita encantadora. 
Su voz es pequeña, pero de timbre 
muy grato; Amalia la maneja admira-
blemente, fraseando con toda limpieza 
y demostrando su notable agilidad de 
garganta. 
Ver á la Molina y oiría, es admirar-
la: su beneficio fué un éxito en toda 
la línea, moral y material. Infinidad 
de flores cayeron á los piés de la gen-
t i l andaluza é incontables aplausos re-
sonaron en sus oídos, como homenaje 
merecido. 
¡ Bravísimo. Amalia! 
CRONICA DE POLICÍA 
E l señor Pept Fernández, el activo de las pasiones, las luchas, las medios 
repórter, también muy querido. | que se ponen en acción para conseguir 
El Padre José Viera, eolaborador fines y propósitos, no pueden encajar, 
constante del DIARIO, | de manera alguna, en otro mundo que 
T no olvidaré por último, á José y á piense, sienta y se mueva de manera 
Pepe, los dos empleadas de la redacción, en todo diferente. 
Sospecha que el autor lo sea un tal 
José, á quien por caridad, ha dejado 
dormir allí y el cual ha desaparecido. 
A L A R M A DE INCENDIO 
En la madrugada de ayer ocurrió 
una alarma de incendio en el café 
" E l Recreo Obrero," calle de Neptu-
no número 228, á causa de haberse 
prendido fuego á los ropas de la ca-
ma en que duerme el dependienie 
Emilio Martínez. 
Las llamas fueron apagadas por la 
dependencia del establecimiento y el 
policía número 1086, que sufrió que-
maduras leves en ambas manos. 
No se dió la señal de alarma, por 
cuyo motivo no acudió el material de 
bomberos. 
DETENIDO POR HURTO 
E l moreno Salvador Aguiar La-
ferté, sin domicilio conocido, fué de-
tenido ayer por el vigilante número 
1118, que lo acusa de haber hurtado 
tan atentos siempre con todos. 
Muchas felicicladies deseo á todos. 
« 
El Ateneo ofreció anoche una her-
mosa fiesta para conmemorar el cente-
nario del nacimiento de Plácido. 
Gran brillantez revistió la fiesta. 
E l doctor Fernaudo Sánchez d'e 
Fuentes, el señor Manuel Serafín Pi-
E l que imita, padece error; y el que 
padece error no puede hacer uada bue-
no. 
Y si no, prueba al canto: ¿qué novela 
notable se ha escrito en España si-
guiendo la escuela francesa de la psi-
cología y del detalle? Ninguna. 
Blasco Ibáñez. el mejor y más fe-
cundo de los afrancesados novelistas 
españoles, haciendo libros como Los 
chardo y el señor Manuel Sanguily, ob- muertos mandan, el últ imo suyo, está 
tuvieron grandes aplausos de la concu-
rrencia allí congregada. 
E l pianista señor Justin Elie, eiecu-
tó en el piano la Polonesa de Chopin y 
la Campanella ele Liszt. 
No me atrevo así en una primera au-
dición en dos obras, á emitir un j u i -
cio exacto sobre sus condiciones. 
fuera de su natural ambiente, mano-
teando al aire en capítulos difusos, lle-
nos de nimiedades, realmente soporífe-
ros, mientras en L a barraca, en Cañas 
y barro y en Flor de Mayo se muestra 
á la altura de los grandes maestros. 
¿Por qué? Ya lo hemos dicho: porque. 
MUERTE V I O L E N T A DE U N NIÑO 
En los momentos de transitar anoche 
por la calle de los Angeles don Luis 
Delgado Tudela, l'levando de la mano á 
su hijo Luis, de 6 años de edad, al lle-
gar próximo á la calzada del Principie ¿Vrt'a cantidad"'de huevos de un ca-
Alfonso, un desconocido que venía en rr£tóü ^ estaba üarado en MuraUa 
dirección contraria tropezó con el ex- esqllina á Bernaza,' v dos botellas do 
presado menor, teniendo este la (fes- |fóor <<E1 Idea.1 Cubano." del café 
gracia de caer en los instantes que pa- ^gido número 67 
saba por allí el carretón que conducía i A?u}ar iba acompañado de dos in-
el blanco francisco García, pasándole di.víduos más< ^ se fu,garon. 
una de las ruedas por encima de la ca- i _ mr» 4-r> A T / ^ 
beza, dejándolo mortahnente herido. ACCIDENTES D E L TRABAJO 
Dicho menor fué llevado al centro En el chucho que tiene la Empresa 
de socorros del segundo distrito, pero de los Ferrocarriles Unidos en la pa-
l i ando llego allí ya era cadáver. He de la Zanja entre Infanta y San 
EIl doctor A m a que reconoció el ca- Francisco, al tratar el retranquero 
dáver certificó que presentaba dife- José Eduardo Navarro de enganchar 
rentes ksiones, una de las cuales le ha- dos carros, tuvo la desgracia de co-
bía desprendido la oreja derecha. gerse los dedos pulgar, anular, n.'c-
La policía detuvo al carretonero dio y meñique de la mano izquierda, 
García Milián. pero después de pres- con los topes de los mismos, causáu-
tar declaración ante el señor Juez de dose lesiones graves. 
guardia, licenciado señor Ariosa, éste 
lo dejó en libertad, por haberse com-
probado que el hecho fué casual. 
A pesar de las investigaciones he-
El hecho fué casual. 
U N A DESAPARECIDA 
Don Gaspar A. Betancourt, vecino 
del antigua Real Arsenal, denunció á. 
mentos en que estaba , „ 
bau , pero . m l l o ^ . 
Al del .nulo so le 4! «. 
zas ron sus platos, v u ' ^ i i C 
^ ^ María 0trae4 Sil 
La policía remitió al 
Vivac á disposic-ión ^ 
rreccional del Distrito. 2^do § 
AHORCADO 
Esta mañana en una a 
casa eonocKla 1)0r B i a b ^ ^ d e ) ; 
l ie de las Animas, apar7 ' eri la? 
nn i n d i v i d u o blanco va T aVaj 
ño de la r e l o j e r í a allí e s t l f ^ - d n 
L9 l ,olidi ' - ;' la hora P?ec54\ 
bimos estas l íneas , once 1 ^ * 4 
na, estaba consti tuida en i ^ 
suceso. 61 lugar 
MADAPOLAN 
de 3Í> nu'gadas de ancho • 
va rus ú $3.00 plata. ' pie2Me 3¿ 
Piezas nansú, ancho 30 v*. 
plata. ^ a r a s á ^ j 
Piezas crea, 30 varas á j * 1 
Bucles, cintillos y P e j * ; ü ^ t a , 
barat ís imos. aPf(ici( 
LONDON-PARls 
Galiai.o y San Miguel 
Teléfono l879t 
Esperaré á oírlo otra vez para juz- ' su atmósfera y en los tres siguien-
cbas por el Juzgado y la. policía no se ]a policía qT1€ dei pabellón que ocupa 
pudo inquir ir quien fuera e,l individuo - &eñor padre en dicho ftdificÍ05 ha 
GACETIUJ 
Centro de Dependientes.-, 
Abre sus salones el domingo,, 
gresista Centro de Dependiento 
ofrecer un gran baile de máse af 
ultimo de la temporada carnaval 
La entusiasta Sección de Re 
Adorno, de la que es dignísimo? 
tario nuestro amigo don Salvado?5' 
ler, hace grandes preparativos 
que esta tiesta resulte espléndida 
Sabemos que asistirá una b" 
comparsa. 
El baile es de pensión. ; 
En Payret.— 
Tres tandas ofrece estanochelá'J 
presa de Payret. 
Se exhibirán nuevas y recreaty 
vistas cinematográficas. 
En los int ermedios cantarán nuej 
duettos Los C.'orbettas, los mejores 3 
su clase y bailarán las hermanasPhil 
llips. 
Al final de la tercera tanda habrá 
una gran lucha entre Koma y Satake. 
E l teatro lleno. 
Apures de im chauffeur.— 
Y calzada ahajo llevaba su automi 
v i l como alma que huye del diablo.í 
corría, corría. í'orjándese la ilusión| 
1 pavimento de la calle 16a, en 
como el de la 7a.. y no bien huboliedw 
la doblada se le trabaron las ruedai 
en el barranco, quedándose en la calle 
y sin auxilio. 
—¡ Desventurado 1 • Cómo, ha sido 
eso? 1. 
---Pues ya lo ve usted: creyendo qué] 
este cortísimo tramo en sitio;tan MU-I 
eurridü por los que 
ti l l i to y el panorama del Carmelo ife 
estaba en el deplorable estado enqna 
se halla. ] 
—¿Y ahora? 
—Ahora acecho 'aso de alguna' 
cuadrilla de O. P. para que me ayude' 
á salir del atolladero. 
Mart í .— 
En la función de esta noche hay una 
novedad. 
Es ésta el (Hmt del trío iuteniacio-
nal Gildeu, tres aincricauitas que vie-
nen precedidas de gran renombre, 
Debutarán á .segunda hora. 
También se estrenan dos magni» 
películas: /„/ seyunda madre i M 
mal cocinero. . , 
Los notables excéntricos musi^ 
Lolé and Lolé. que cada día. §onm| 
aplaudidos, trabajan al final cMP 
mera v tercera tanda. 
Con novedades, así ̂  0 se 1 
quo Martí esté siempre de bote en^ 
te- ielantó 
la liquidaciem por balance hace nueva rebaja en los precios de todos sus ar 
íículos la eran tienda 
I N T E M P S 
Tej idos , S s á e r í a 7 co:ifec:iones 
OBISPO ESQ. A C0MP0STELA, TELEF. 949. 
Después del Balance se pondrá á la vetnta el abanico "PRINTEMPS" que será 
el abanico de M } D A D Ü M N T i i EL VERANO, muy chic, muy bonito, tanto como 
su nombre indica. 
Actualmente se están recibiendo todos los artículos para Verano; las últ imas novedades, 
e 744 IMz 
que tropezó con el niño 
E l cadáver de dicho menor fué re 
desaparecido desde ayer tarde, la jo-
ven Flora Rodríguez, de 17 años de 
ñutido al Necrocomio. para hacérsele | ,edad? la que hace m4<5 de cinco ^ 
la aptopsia en el, día de hoy. ! tenía ¿ su abrig0> ^ haberla sa.e,afíü 
ROBO FRUSTRADO j m Asilo. 
En la cma número 397 de la ca'lza- i Se ignora dónde se encuentra di-
da de Príncipe Alfonso, donde existe! cha joven, y los motivos de su desa-
un depósito de maderas, tres individuos ;paricióu 
deseonneido.s trataron de robar, violen-
tando la caja de caudales, no logrando 
su obieto por la oportuna llegada de 
don Manuel Novo Menénd-ez. 
Este manifestó á la policía que al 
llegar al almacén, vio salir eorriendo 
por la puerta del fondo á tres indivi-
duos que lograron dasaparecer. 
A l practicarse un registro en el de-
partamento del eseritorio, se observó 
que la eaja de caudales presentaba se-
flales de violencia, pero sin que fuera 
abierta, y junto á ella ss ocuparon das 
adoauines grandes y un clavo de gran 
tamaño. 
Para entrar en el almacén los ladro-
nes forzaron uno de los balaustres de 
la puerta d'el fondo, por donde huye-
ron. 
E i encargado del establecimiento D. 
Manuel F. Cortinas, informó á la poli-
cía no faltar nada del escritorio. 
E N E L CAFE " E L J A R D I N 
E l teniente de policía Carlos R i -
drígur;z con los vigilantes números 
150 y 760, se personó anoche en el ca-
fé " E l J a r d í n " establecido en Mon-
serrate y Parque de Jerez, por tener 
noticias de que allí se hacían apun-
taciones del Jai-Alai. 
Fueron detenidos seis de los apun-
tadores, y el dueño del estableci-
miento. 
E l Juez Correccional del Primer 
Distrito ante cuya autoridad compa-
recieron hoy dichos individuos, impu-
so á los seis primeros 10 pesos de mul-
ta á cada uno, y ochenta al dueño dí l 
café. 
SIOUEN LOS HURTOS 
En Villegas esquina á Sol. fué de-
tenido el negro Angel Luís Chacón, 
que fué sorprendido en ol interior de 
Bien. Adot y Argudín y. • 
Valentín González.— 
Este notable artista celebra esto j 
che su beneficio. ^ j . 
El programa combinado es sup 
Consta de las zarzuelas M ^ ' 
ñas de Camón y La Soche m *m 
Dadas las grandes simpatías q ^ 
za. el beneficiado no dudamos q 
canee un buen éxito. 
Actualidades.-— , v ei 
Bnen proerraraa nos ofrece ^ 
pular empresario Ensebio ^ . ¿ 0 
En primer lugar habrá v a n ^ 
nuevas, sobresaliendo '^.l 
sumamente interesantes: . i»' e$ 
la criada'- y " A te Or ina l , 
última es de gran sensaciori. ^ 
Ivos Mari-Bruni f ^ ^ é * * 
dúos que han ensayado con w 
merp y 
Díaz presentará lo n 
extenso repertorio bailable fantas istico» Ha llegado el gran a c t o - ^ 
"Shive y Sidvey. ' 'y t a ^ J a t i ^ 
ciosas bailarinas o r e n t ^ 
dra," que debutarán mana"' 
tima tanda. ' . ^ p á t i ^ S 
Sean bienvenidas las 
tistas. 
E S P E C T i 
ALHAMBU 
Compañía de Zarzuela. 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto 
un Alcalde. 
A las nueve y media | 
Cuhano. 
De este hecho se dió cuenta al Juez la casa Luz miraero 65 por la iuquili-
de guardia. j na doña Consuelo Alvares an los mu-
i / AMPA I;TTAS P A ^ ^ r í f 
OTMUy 91. Sínesio S0ie 
ro 
v Coma. 
•Í3.H 
